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BAB I 
PENDAHULUAN 
 
 
 
A. Deskripsi Wilayah 
 
1. Deskripsi Wilayah Desa Beji 
 
a. Sejarah Desa Beji 
 
Menurut hasil survey yang telah dilakukan oleh kelompok 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) Reguler 71 Universitas Ahmad Dahlan 
Yogyakarta Periode 2018/2019 Divisi XIII.B.1 pada bulan Januari di 
Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, 
Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta diperoleh beberapa data tentang 
wilayah Desa Beji. 
Menurut sejarah kata Beji yang berarti suatu daerah atau 
tempat yang disitu terdapat sumber mata air. Dahulu ketika jaman para 
wali melakukan perjalanan untuk mensyi'arkan agama Islam, 
beristirahat di daerah sumber mata air tersebut. Dan beristirahatlah 
didekat sumber, maka tempat yang ditempati dan digunakan untuk 
istirahat tersebut dinamai Beji. Kemudian dia meninggalkan dua 
pengikut muridnya di tempat itu, yaitu Kyai Nyai Ronggo Joyo 
Jopruso yang selanjutnya menjadi Cikal Bakal Desa Beji. Setelah 
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turun temurun dan banyak orang yang menetap di Beji, maka pada 
Jaman Penjajahan Belanda mulai dibentuklah Pemerintah Desa Beji. 
Desa Beji terdiri dari beberapa dusun. Adapun dusun-dusun 
tersebut dibagi menjadi enam bagian diantaranya adalah Dusun Beji, 
Dusun Krakalan, Dusun Gunungan, Dusun Jelok, Dusun Kerjan dan 
Dusun Gedali. 
Potensi perekonomian masyarakat di Desa Beji adalah 
bersektor pada bercocok tanam terutama adalah petani padi, coklat dan 
kacang. Selain itu terdapat pengembangan UMKM yang gencar 
disemarakan demi peningkatan sumber daya manusia Desa Beji. Hal 
tersebut tidak lepas pula pada kesadaran masyarakat untuk memajukan 
perekonomian Desa Beji. Industri kecil atau rumahan pun menjadi 
potensi perekonomian Desa Beji. Pengelolaan tempat wisata dengan 
melibatkan masyarakat Desa Beji menjadi potensi tersendiri demi 
mencegah banyaknya penggangguran di Desa Beji. 
b. Profil Wilayah Desa 
 
Desa Beji adalah satu dari sebelas desa yang ada di Kecamatan 
Patuk yang terletak kurang lebih lima kilometer kearah selatan dari 
Kecamatan Patuk. Desa Beji mempunyai jumlah penduduk 1352 laki- 
laki dan 1435 perempuan dengan jumlah kepala keluarga sebanyak 
607. Dan juga Desa Beji memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut: 
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Sebelah Utara Desa Salam 
Sebelah Timur Desa Nglegi 
Sebelah Selatan Desa Bunder 
Sebelah Barat Desa Salam 
 
 
Iklim Desa Beji sama dengan sebagaimana desa-desa lain di 
wilayah Gunungkidul yaitu mempunyai iklim kemarau dan penghujan. 
Hal tersebut juga yang mempengaruhi pola tanam menanan di Desa 
Beji. 
c. Data Demografi Penduduk Desa Beji 
 
Desa Beji merpakan satu dari sebelas desa yang ada di 
Kecamatan Patuk dan di daerah Desa Beji terdapat enam dusun yaitu 
Dusun Beji, Dusun Krakalan, Dusun Gunungan, Dusun Jelok, Dusun 
Kerjan dan Dusun Gedali. 
Jumlah penduduk Desa Beji mencapai 2787 jiwa terdiri dari 
laki-laki 1352 jiwa dan perempuan 1435 jiwa. Adapun rincian tersebut 
sebagai berikut: 
Sumber Daya Manusia 
 
 
Desa : Beji 
Kecamatan : Patuk 
Kabupaten : Gunungkidul 
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No 
 
Uraian Sumber Daya Manusia 
(SDM) 
Jumlah 
 
Satuan 
 
Ket.  
L 
 
P 
1 Penduduk dan keluarga     
 a. Jumlah penduduk 1352 1435 Orang  
 b. Jumlah keluarga 607 Keluarga  
2 Sumber penghasilan utama penduduk     
 a. Petani/Perkebunan 300 354 Orang  
 b. Wiraswasta 370 142 Orang  
 c. Belum/Tidak bekerja 241 246 Orang  
 d. Pelajar/Mahasiswa 204 200 Orang  
 e. Mengurus rumah tangga 0 338 Orang  
 f. Karyawan swasta 74 65 Orang  
 g. Buruh harian lepas 83 50 Orang  
 h. Pegawai Negeri Sipil 22 13 Orang  
 i. Pensiunan 21 7 Orang  
 j. Buruh tani/Perkebunan 4 4 Orang  
 k. Kepolisian RI 7 1 Orang  
 l. Perangkat desa 7 1 Orang  
 m. Sopir 7 0 Orang  
 n. Tentara Nasional Indonesia 6 0 Orang  
 o. Guru 1 3 Orang  
 p. Perdagangan 2 2 Orang  
 q. Karyawan honorer 0 2 Orang  
 r. Mekanik 2 0 Orang  
 s. Pedagang 0 2 Orang  
 t. Tukang jahit 0 2 Orang  
 u. Peternak 1 1 Orang  
 v. Buruh peternakan 1 0 Orang  
 w. Kepala desa 1 0 Orang  
 x. Bidan 0 2 Orang  
 y. Dosen 1 0 Orang  
 z. Seniman 1 0 Orang  
 Uraian Sumber Daya Manusia     
1 
Tenaga kerja berdasarkan latar 
belakang 
    
 Pendidikan     
 a. Lulusan S-3 keatas 0 0   
 b. Lulusan S-2 keatas 0 0   
 c. Lulusan S-1 keatas 0 0   
 d. Lulusan SLTA 12 8   
 e. Lulusan SMP 4 8   
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 f. Lulusan SD 316 331   
 g. Tidak tamat SD/tidak sekolah 1127 888   
 
d. Data Demografi Berdasarkan Pekerjaan 
 
Berdasarkan data yang diterima rata-rata pekerjaan masyarakat 
di Desa Beji adalah sebagai petani lading atau petani dikebun. 
Banyaknya lahan di Desa Beji tersebut menjadikan sebagian besar 
masyarakat menjadi petani. Selain itu terbanyak pekerjaan kedua 
adalah wiraswasta, karena banyaknya UMKM. 
e. Data Demografi Berdasarkan Agama 
 
Menurut data tentang agama yang dianut masyarakat Desa 
Beji, 99% agama yang dianut adalah Islam, 0.72% adalah penganut 
agama Kristen, 0.29% adalah penganut Katholik, dan 0.04% percaya 
terhadap Tuhan YME atau yang lainnya. 
f. Data Demografi Berdasarkan Pendidikan 
 
Pendidikan merupakan suatu hal penting yang harus ditempuh 
oleh suatu manusia. Tingkat pendidikan juga berpengaruh pada 
kualitas sumber daya manusia. Proses pembangunan desa akan 
berjalan dengan lacar apabila masyarakat memiliki tingkat pendidikan 
yang sangat tinggi. Akses untuk mendapatkan pendidikan jauh lebih 
mudah karena jarak tempat pendidikan baik SD maupun SMA dekat 
dengan pemukiman warga, akan tetapi jika dilihat dari data statistik 
masih rendahnya tingkat pendidikan masyarakat merupakan suatu 
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permasalahan yang harus segera dipecahkan terutama dalam 
membangun kesadaran masyarakat akan pentingnya pendidikan. 
Berikut dibawah ini adalah table tingkat pendidikan warga Desa Beji: 
 
No 
 
Tingkat Pendidikan 
Jumlah Penduduk 
 
Ket. 
L P 
1 
Belum/Tidak/Sudah Tidak 
Sekolah 
1127 888 
 
2 TK 119 120  
3 SD 316 331  
4 SMP 4 8  
5 SMA 12 8  
6 Perguruan Tinggi 27 21  
Jumlah 1605 1376  
 
 
2. Deskripsi Wilayah Dusun Beji 
 
Dusun Beji merupakan salah satu dusun yang ada di Desa Beji  
atau di Kecamatan Patuk. Dusun Beji dikepalai oleh Bapak Mardi sebagai 
kepala dusun atau dukuh dari Dusun Beji. Dusun Beji memiliki empat RT 
yaitu RT 17, RT 18, RT 19 dan RT 20. Dari keempat RT tersebut 
diperoleh data jumlah KK sebanyak 79 serta jumlah jiwa sebanyak 345. 
Pekerjaan warga Dusun Beji terbanyak adalah sebagai petani. 
Dusun Beji memiliki berbagai kelompok masyarakat yang sampai 
saat ini masih aktif pada pelaksanaannya. Kelompok masyarakat tersebut 
yang masih aktif pelaksanaannya adalah ibu-ibu PKK, Koperasi, 
Posyandu dan Karang Taruna. Masing-masing dari kelompok masyarakat 
tersebut memiliki jadwal tetap pertemuan disetiap bulannya. Kegiatan 
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rutin yang dilakukan di Dusun Beji adalah Posyandu, Pengajian Malam 
Selasa, Pengajian Malam Jumat Kliwon, dan pertemuan simpan pinjam 
koperasi. 
 
 
B. Rencana Pembangunan Wilayah 
Rencana pengembangan wilayah dari pedukuhan Beji yaitu berfokus 
pada Sumber Daya Manusia. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat 
dalam pelaksanakan untuk mewujudkan masyarakat yang berkesejahteraan 
dan peningkatan ekonomi masyarakat. Salah satu usaha yang dapat menjadi 
rencana pembangunan wilayah adalah dengan menambah wawasan warga 
masyarakat Dusun Beji. 
Terkait dengan rencana pembangunan Dusun Beji ada beberapa hal 
yang dikembangkan oleh para warganya. Sektor pertanian merupakan sektor 
penyokong terbesar kehidupan para warga Dusun Beji. Hampir setiap 
keluarga masing-masing mempunyai lahan pertanian. Selain sektor tersebut 
masyarakat juga menyediakan jasa tenaga. Hal ini dipengaruhi oleh 
banyaknya objek wisata di daerah Dusun Beji sehingga para perangkat daerah 
menginginkan yang menjadi pengelola tempat-tempat tersebut adalah 
masyarakat Dusun Beji 
 
 
C. Temuan Masalah 
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Berdasarkan survei yang kami lakukan, kami menyusun rencana 
kegiatan atau program kerja yang dianggap sesuai dengan keadaan daerah dan 
penduduk Desa Beji. Penyusunan program tersebut diharapkan dapat 
membantu dalam pengembangan sumber daya manusia serta dapat membantu 
dalam pengembangan Desa Beji. 
Adapun rencana program kegiatan mahasiswa KKN yang akan 
dilaksanakan di Desa Beji secara garis besar terdiri dari empat bidang, yaitu 
bidang keilmuan, keagamaan, seni dan olah raga serta tematik dan non 
tematik. Bidang keilmuan berisi tentang berbagai macam pelatihan, 
penyuluhan dan bimbingan belajar berdasarkan bidang yang yang telah 
diampu masing-masing mahasiswa. Pada bisang keagamaaan terdiri dari 
pendampingan TPA serta mengaktifkan tempat ibadah yang ada di Dusun 
Beji, adzan, hafalan surat dan hafalan doa. Seni dan olahraga berisi tentang 
berbagai pelatihan kesenian lagu dan alat musik, permainan traditional dan 
senam. Sedangkan untuk bidang tematik dan non tematik terdiri atas berbagai 
penyuluhan, pelatihan keterampilan, pembuatan video dan pembuatan sabun. 
Adanya rangkaian rencana kegiatan tersebut tidak terlepas dari 
masalah-masalah seperti para warga yang sibuk bertani saat pagi hingga sore 
hari. 
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BAB II 
RENCANA KEGIATAN 
 
 
 
A. Rencana Kegiatan 
 
Adapun rencana kegiatan Mahasiswa KKN yang akan dilaksanakan di 
Desa Beji secara garis besar terdiri dari empat bidang, yaitu Keilmuan, 
Keagamaan, Seni dan Olahraga serta Tematik dan Non Tematik. Bidang 
keilmuan berisi tentang berbagai macam pelatihan, penyuluhan dan 
bimbingan belajar berdasarkan bidang yang yang telah diampu masing- 
masing mahasiswa. Pada bisang keagamaaan terdiri dari pendampingan TPA 
serta mengaktifkan tempat ibadah yang ada di Dusun Beji, adzan, hafalan 
surat dan hafalan doa. Seni dan olahraga berisi tentang berbagai pelatihan 
kesenian lagu dan alat musik, permainan traditional dan senam. Sedangkan 
untuk bidang tematik dan non tematik terdiri atas berbagai penyuluhan, 
pelatihan keterampilan, pembuatan video dan pembuatan sabun. Adapun 
rencana kegiatan KKN Reguler LXXI XIII.B.1 di Dusun Beji adalah sebagai 
berikut: 
1. Keilmuan 
 
a. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
 
b. Pelatihan Public Speaking 
 
c. Penyuluhan Literasi Media 
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d. Penyelenggaraan Pengenalan Dasar-Dasar Teknik Kamera 
 
e. Penyuluhan Kebersihan Lingkungan 
 
f. Penyuluhan Buta Warna 
 
g. Penyelenggaraan Pengenalan Sastra 
 
h. Penyelenggaraan Sosialisasi Pemilu 
 
i. Penyelenggaraan Pendidikan Anti Korupsi 
 
j. Pelatihan Menabung 
 
k. Pelatihan Mengenal Mata Uang 
 
l. Penyelenggaraan Pelatihan Alat Peraga dan Permainan Matematika 
 
m. Penyelenggaraan Pelatihan Jaritmatika 
 
n. Pelatihan Speaking 
 
o. Penyelenggaraan Pelatihan Blogger 
 
2. Keagamaan 
 
a. Penyelenggaraan Tadarus Al-Qur’an 
 
b. Penyelenggaraan Pengajian 
 
c. Penyelenggaraan Pendampingan TPA 
 
d. Penyelenggaraan Pendampingan Hafalan Surat-Surat Al-Qur’an 
 
e. Penyelenggaraan Pendampingan Hafalan 
 
f. Penyelenggaraan Cara Bersuci 
 
g. Penyelenggaraan Kisah-Kisah Nabi 
 
h. Penyelenggaraan Pemutaran Film Nabi 
 
i. Penyelenggaraan Pelajaran Bahasa Arab 
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3. Seni dan Olahraga 
 
a. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 
 
b. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga 
 
c. Penyelenggaraan Pelatihan Kesenian 
 
d. Pelatihan Tata Cara Bermain Sepak Bola 
 
e. Pelatihan Bernyanyi Lagu Anak-Anak 
 
f. Pelatihan Anyaman Kertas dan Lagu Daerah 
 
g. Penyelenggaraan Senam Otak 
 
h. Pelatihan Melipat Kertas Origami 
 
i. Pelatihan Mewarnai 
 
j. Pelatihan Lagu Anak Berbahasa Inggris 
 
k. Pendampingan Bermain 
 
l. Penyelenggaraan Pembelajaran Mendesign 
 
4. Tematik dan Nontematik 
 
a. Pengadaan Perbaikan Sarana Dusun 
 
b. Penyuluhan Tanaman Kesehatan 
 
c. Penyelenggaraan Lomba 
 
d. Penyelenggaraan Pelatihan Pembuatan Poster 
 
e. Pengenalan Permainan Traditional 
 
f. Penyelenggaraan Pemutaran Film Islami Inspiratif 
 
g. Pelatihan Dasar-Dasar Microsoft 
 
h. Penyelenggaraan Pemutaran Video Kesehatan Lingkungan 
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i. Penyuluhan Bahaya Merokok 
 
j. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih 
 
k. Pembuatan Kerajinan Tangan 
 
l. Penyelenggaraan Video Desa Beji 
 
m. Penyelenggaraan Pembinaan Job Preparation 
 
n. Pelatihan Penanganan P3K 
 
o. Pengelolaan Lingkungan Sekitar Masjid 
 
p. Pelatihan Membuat Mading untuk Langgar 
 
q. Penyelenggaraan Pendampingan Peningkatan Pengetahuan 
 
r. Penyelenggaraan Pengadaan Inventaris Masjid 
 
s. Penyelenggaraan Pelatihan Kreatifitas Tangan 
 
t. Pelatihan Membaca Cerita Pendek Bahasa Inggris 
 
u. Penyuluhan Pemilihan Sampah 
 
v. Penyuluhan Pentingnya Bahasa Inggris 
 
w. Penyelenggaraan Pemutaran Video Dongeng 
 
x. Pelatihan Story Telling 
 
y. Penyelenggaraan Seminar Kewirausahaan dengan IT 
 
z. Penyelenggaraan Pembuatan Website Profil dan E-Commerce 
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BAB III 
PELAKSANAAN KEGIATAN 
 
 
A. Program dan Kegiatan Bersama 
 
Unit : XIII.B.1 
 
Lokasi : Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul, 
Yogyakarta 
 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
 Tidak ada kegiatan bersama     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Tadarus Al-Qur’an     
a. Menyelenggarakan tadarus Al-Qur’an untuk 
jamaah masjid Dusun Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul. 
8 x 50” Semua 30,31/1/20 
19 
dan 
1,6,7,13,1 
4,18/2/201 
9 
Tgl: 28/1/2019 
dan 
4,7,11,12,13,1 
4,18/2/2019 
Dur: 8 x 50” 
Vol: 30 
2. Penyelenggarakan Pengajian     
a. Menyelenggarakan pengajian untuk warga 
Dusun Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul. 
1 x 200” Semua 8/2/2019 Tgl: 20/2/2019 
Dur:1 x 200” 
Vol: 50 
 Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
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1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni     
a. Menyelenggarakan kegiatan kesenian untuk 
anak-anak yang tinggal di Dusun Beji, 
Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. 
1 x 300” Semua 19/2/2019 Tgl: 
8,9/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
dan 1 x 200” 
Vol: 10 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
a. Menyelenggarakan senam pagi untuk warga 
yang tinggal di Dusun Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul. 
3 x 50” Semua 27/1/2019 
dan 
3,10/2/201 
9 
Tgl: 27/1/2019 
dan 
3,10/2/2019 
Dur: 3 x 50” 
Vol: 20 
 Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 450”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pengadaan Perbaikan Sarana Dusun     
a. Mengadakan kegiatan perbaikan sarana masjid 
di Dusun Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul. 
3 x 300” Semua 27/1/2019 
dan 
3,10/2/201 
9 
Tgl: 
19,20,21/2/20 
19 
Dur: 3 x 300” 
Vol: - 
b. Mengadakan pembuatan petunjuk jalan di 
Dusun Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul. 
2 x 300” Semua 5,12/2/201 
9 
Tgl: 
4,8,22/2/2019 
Dur: 2 x 250” 
dan 1 x 100” 
Vol: - 
c. Mengadakan bersih-bersih masjid di Dusun 
Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul. 
4 x 100” Semua 27/1/2019 
dan 
3,10/2/201 
9 
Tgl: 
1,8,11,15/2/20 
19 
Dur: 4 x 100” 
Vol: - 
2. Penyuluhan Tanaman dan Kesehatan     
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a. Menyelenggarakan membuat TOGA untuk 
Dusun Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul. 
2 x 200” Semua 26/1/2019 
dan 
2/2/2019 
Tgl: 31/1/2019 
dan 13/2/2019 
Dur: 2 x 200” 
Vol: 10 
b. Menyelenggarakan pembuatan sabun cuci 
untuk ibu-ibu Dusun Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul. 
1 x 300” Semua 10/2/2019 Tgl: 29/1/2019 
dan 10/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
dan 1 x 200” 
Vol: 30 
3. Penyelenggaraan Lomba     
a. Menyelenggarakan perlombaan memasak 
untuk warga Dusun Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul. 
1 x 200” Semua 3/2/2019 Tgl: 30/1/2019 
Dur: 1 x 200” 
Vol: 100 
 Total JKEM Bidang Tematik Dan 
Nontematik 
2800” 
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B. Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa (Kode) : Rinika Sindi Pratiwi (A) 
NIM : 1500030091 
Prodi : Ilmu Komunikasi 
 
 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelengaraan pelatihan berbicara di depan 
umum (Public Speaking) 
3 x 100”    
a. Memberi pengertian dasar teori public 
speaking untuk anak-anak di dusun Beji 
1 x 100” A 30/1/2019 Tgl: 14/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 6 
b. Memberi pelatihan tentang tata cara tampil 
didepan umum untuk anak-anak di dusun Beji 
1 x 100” A 6/2/2019 Tgl: 8/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 6 
c. Memberi pelatihan membuat naskah pidato 
untuk anak-anak di dusun Beji 
1 x 100” A 13/2/2019 Tgl: 18/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 6 
2. Penyelenggaraan penyuluhan literasi media. 2 x 100”    
a. Memberikan penyuluhan tentang memilah 
acara televisi yang baik untuk anak SMP di 
dukuh Beji 
1 x 100” A 26/1/2019 Tgl: 13/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol.: 10 
b. Memberikan tips dalam menyaring informasi 
dari media sosial dan edukasi tips mencegah 
berita hoax untuk anak SMP di dusun Beji 
1 x 100” A 26/1/2019 Tgl: 13/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 10 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 2 x 50”    
a. Memberi bimbingan belajar membaca dan 1 x 50” A 28/1/2019 Tgl: 28/1/2019 
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 menulis untuk anak-anak usia dini di 
lingkungan Dusun Beji 
   Dur: 1 x 50” 
Vol.: 6 
b. Memberi bimbingan belajar Mengerjakan PR 
anak-anak SD di dusun Beji di lingkungan 
Dusun Beji 
1 x 50” A 29/1/2019 Tgl: 12/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 6 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
550” 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Al- 
Qur’an 
4 x 50”    
a. Memberi bimbingan membaca iqra’ 1 (awal) 
untuk anak-anak TPA di lingkungan Dusun 
Beji 
2 x 50” A 26,2/1/201 
9 
Tgl: 26/1/2019 
dan 3/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 25 
b. Memberi bimbingan membaca iqra’ 2 (akhir) 
untuk anak-anak TPA di lingkungan Dusun 
Beji 
2 x 50” A 27,3/2/201 
9 
Tgl: 27/1/2019 
dan 2/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 25 
2. Penyelenggaraan Pendampingan Hafalan 
Surah-Surah Al-Qur’an 
3 x 50”    
a. Memberi bimbingan hafalan surah 
At-Tin untuk anak-anak TPA di 
lingkungan Dusun Beji 
1 x 50”  A 26/2/2019 Tgl: 26/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
b. Memberi bimbingan hafalan surah 
Al-Qadr untuk anak-anak TPA di 
lingkungan Dusun Beji 
1 x 50”  A 27/2/2019 Tgl: 2/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
c. Memberi bimbingan hafalan surah 
An-Nasr untuk anak-anak TPA di 
lingkungan Dusun Beji 
1 x 50”  A 2/2/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
3. Penyelenggaraan Pendampingan Hafalan 3 x 50”    
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a. Memberi pendampingan hafalan 
doa ketika menjenguk orang sakit 
untuk anak-anak TPA di 
lingkungan Dusun Beji 
1 x 50”  A 26/1/2019 Tgl: 2/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
b. Memberi pendampingan hafalan 
doa ketika turun hujan untuk anak- 
anak TPA di lingkungan Dusun 
Beji 
2 x 50”  A 3/2/2019 Tgl: 27/1/2019 
dan 3/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 25 
c. Memberi pendampingan hafalan 
doa ketika bercermin untuk anak- 
anak TPA di lingkungan Dusun 
Beji 
2 x 50”  A 27/2/2019 Tgl: 15/2/2019 
dan 26/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 25 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 3 x 50”    
a. Memberi pendampingan membuat 
bingkai foto dari stick ice cream 
anak-anak di lingkungan Dusun 
Beji 
2 x 50”  A 28,29/1/20 
19 
Tgl: 14/2/2019 
Dur: 2 x 100” 
Vol: 6 
b. Memberi pendampingan membuat 
gantungan kunci dari flannel anak- 
anak di lingkungan Dusun Beji 
1 x 50”  A 4/2/2019 Tgl: 28/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 6 
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 Subbid Tematik     
1. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan poster 3 x 100”    
a. Memberi pelatihan membuat poster untuk desa 
wisata dusun Beji 
3 x 100”  5,11.12/2/ 
2019 
Tgl: - 
Dur: - 
Vol: - 
 Subbid Nontematik 300”    
2. Pengenalan Permainan Tradisional 2 x 100”    
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a. Memberi bimbingan permainan Engklek 1 x 100” A 18/2/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 6 
b. Memberi bimbingan permainan congklak 1 x 100” A 19/2/2019 Tgl: 21/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
3. Penyelenggaraan 
inspiratif 
pemutaran film islami 1 x 100”    
a. Memberi edukasi melalui film Muhammad The 
Last Propert untuk anak-anak di dukuh Beji 
1 x 100” A 14/2/2019 Tgl: 11/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 6 
Total JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 300”    
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Rekapitulasi Program dan Kegiatan 
 
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 550” - 550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600” - 1200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150” - 600’’ 
IV. Tematik dan Nontematik 2800” 300” - 3100” 
Total JKEM 3850” 1600” 
 
5450” 
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Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa (Kode) : Muhamad Ikhwanuddin Idina (B) 
NIM : 1500030174 
Prodi : Ilmu Komunikasi 
 
 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelanggaraan pengenalan dasar-dasar 
Teknik Kamera 
    
a. Memberi penjelasan fungsi-fungsi tombol 
yang ada di kamera DSLR bagi remaja di 
Dusun Beji, Patuk 
1 x 100” B 3/2/2019 Tgl: 14/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 10 
b. Memberi pelatihan cara memakai kamera 
DSLR kepada remaja di Dusun Beji, Patuk 
1 x 100” B 3/2/2019 Tgl: 14/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 10 
c. Memberi pelatihan praktik memotret 
menggunakan kamera kepada remaja di Dusun 
Beji, Patuk 
1 x 100” B 3/2/2019 Tgl: 15/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 10 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Memberi bimbingan belajar Bahasa Indonesia 
untuk siswa SD di Dusun Beji, Patuk, dengan 
materi: 
6 x 50”    
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 1) Pertemuan pertama: 
Perkenalan 
1 x 50”  B 28/1/2019 Tgl: 28/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 
 2) Pertemuan kedua: 
Kesopanan 
1 x 50”  B 29/1/2019 Tgl: 29/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
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      Vol: 3 
 3) Pertemuan ketiga: Alam 
Sekitar 
1 x 50”  B 04/2/2019 Tgl: 05/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 4 
 4) Pertemuan keempat: 
Kebersamaan 
1 x 50”  B 05/2/2019 Tgl: 11/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 4 
 5) Pertemuan kelima: Tubuh 
Kita 
1 x 50”  B 11/2/2019 Tgl: 12/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 
 6) Pertemuan keenam: 
Bermain 
1 x50”  B 12/2/2019 Tgl: - 
Dur: - 
Vol: - 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
550” 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Pendampingan TPA     
a. Memberi pembinaan membaca Al-Qur’an 
untuk anak-anak di Masjid Dusun Beji, Patuk 
dengan materi : 
10 x 50”    
 1) Iqra’ 6 halaman 3-4 1 x 50”  B 26/1/2019 Tgl: 26/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 2) Iqra’ 6 halaman 5-6 1 x 50”  B 26/1/2019 Tgl: 26/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 3) Iqra’ 6 halaman 7-8 1 x 50”  B 27/1/2019 Tgl: 27/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
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 4) Iqra’ 6 halaman 9-10 1 x 50”  B 27/1/2019 Tgl: 27/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 5) Iqra’ 6 halaman 11-12 1 x 50”  B 27/1/2019 Tgl: 27/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 6) Iqra’ 6 halaman 13-14 1 x 50”  B 2/2/2019 Tgl: 2/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 7) Iqra’ 6 halaman 15-16 1 x 50”  B 2/2/2019 Tgl: 2/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 8) Iqra’ 6 halaman 17-18 1 x 50”  B 3/2/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 9) Iqra’ 6 halaman 19-20 1 x 50”  B 3/2/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 10) Iqra’ 6 halaman 21-22 1 x 50”  B 3/2/2019 Tgl: 16/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
b. Memberi pelajaran materi tentang do’a harian 
pada anak-anak di Masjid Dusun Beji, Patuk 
1 x 50” B 26/2/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
c. Memberi pelajaran materi tentang rukun iman 
dan islam pada anak-anak di Masjid Dusun 
Beji, Patuk 
1 x 50” B 27/2/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
25 
 
 
 
 
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan tata cara bermain Sepak Bola 2 x 50”    
a. Memberi materi peraturan dalam 
permainan sepak bola pada anak 
SD di Dusun Beji, Patuk 
1 x 50”  B 26/1/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 16 
b. Memberi materi peraturan tata 
cara bermain bola pada anak SD 
di Dusun Beji, Patuk 
1 x 50  B 26/1/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 16 
2. Pelatihan Bernyanyi lagu anak-anak     
a. Menyanyi lagu nasional Bersama anak SD di 
Dusun Beji, Patuk 
1 x 50” B 1/2/2019 Tgl: 15/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 4 
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
1. Pelatihan dasar-dasar Microsoft     
a. Memberi pembelajaran tentang Ms. Word 
untuk anak SD di Dusun Beji, Patuk 
1 x 100” B 28/1/2019 Tgl: 1/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
b. Memberi pembelajaran tentang Ms. Power 
Point untuk anak SD di Dusun Beji, Patuk 
1 x 100” B 30/1/2019 Tgl: 1/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
c. Memberi pembelajaran Ms. Excel untuk anak 
SD di Dusun Beji, Patuk 
1 x 100” B 4/2/2019 Tgl: 16/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
d. Memberi pembelajaran tentang Ms. Word 
untuk anak SMP di Dusun Beji, Patuk 
1 x 100” B 6/2/2019 Tgl: 15/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
e. Memberi pembelajaran tentang Ms. Power 1 x 100” B 11/2/2019 Tgl: 15/2/2019 
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 Point untuk anak SMP di Dusun Beji, Patuk    Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
f. Memberi pembelajaran Ms. Excel untuk anak 
SMP di Dusun Beji, Patuk 
1 x 100” B 13/2/2019 Tgl: 16/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
Total JKEM Bidang Tematik dan Nontematik 600”    
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Rekapitulasi Program dan Kegiatan 
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 550” - 550 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600” - 1200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150” - 600’’ 
IV. Tematik dan Nontematik 2800” 600” - 3400” 
Total JKEM 3850” 1900” 
 
5750” 
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Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode) : Niken Kusuma Ningtiyas (C) 
NIM : 1500017068 
Prodi : Biologi 
 
No Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A Bidang Keilmuan     
1. Penyuluhan Kebersihan Lingkungan     
a. Memberi materi tentang Pupuk Organik Cair 
(POC) dari sayuran bagi bapak-bapak dan 
ibu-ibu di Dusun Beji 
 
1 x 100” 
 
C 
 
3/2/2019 
Tgl : 14/2/2019 
Dur : 1 x 100” 
Vol : 10 
b. Memberi pelatihan membuat Pupuk Organik 
Cair (POC) bagi bapak-bapak dan ibu-ibu di 
Dusun Beji 
 
1 x 100” 
 
C 
 
3/2/2019 
Tgl : 14/2/2019 
Dur : 1 x 100” 
Vol : 10 
2. Pemberian Bimbingan Belajar     
a. Memberi bimbingan belajar IPA pada anak- 
anak TPA SD di Dusun Beji 
 
1 x 50” 
 
C 
 
28/1/2019 
Tgl : 29/1/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 5 
b. Memberi bimbingan belajar biologi saluran 
pencernaan TPA SD di Dusun Beji 
 
1 x 50” 
 
C 
 
29/1/2019 
Tgl : 6/1/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 2 
c. Memberi bimbingan belajar biologi mengenal 
5 panca indra manusia pada anak-anak TPA 
SD di Dusun Beji 
 
1 x 50” 
 
C 
 
4/1/2019 
Tgl : 12/2/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 5 
d. Memberi bimbingan belajar biologi 
penggolongan hewan berdasarkan jenis 
makanannya pada anak-anak TPA SD di 
Dusun Beji 
 
1 x 50” 
 
C 
 
11/1/2019 
Tgl : 12/2/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 5 
3. Penyuluhan Buta Warna     
a. Memberi materi tentang buta warna pada 
anak-anak TPA di Dusun Beji 
 
1 x 100” 
 
C 
 
2/2/2019 
Tgl : 11/2/2019 
Dur : 1 x 100” 
Vol : 6 
b. Memberi pemeriksaan tes buta warna pada 
anak-anak TPA di Dusun Beji 
 
1 x 100” 
 
C 
 
2/2/2019 
Tgl : 11/2/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 6 
Total JKEM Bidang Keilmuan 550”    
B Bidang Keagamaan     
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1. Pendampingan TPA     
a. Memberi bimbingan membaca Iqra 4 untuk 
anak-anak TPA di Dusun Beji 
6 x 50” 
   
 1) Halaman 1-10 2 x 50”   
C 
26/1/2019 
dan 
3/2/2019 
Tgl : 26/1/2019 
dan 3/2/2019 
Dur : 2 x 50” 
Vol : 25 
 2) Halaman 11-21 2 x 50”   
C 
27/1/201 
dan 
9/2/2019 
Tgl : 27/1/2019 
dan 8/2/2019 
Dur : 2 x 50” 
Vol : 25 
 3) Halaman 22-32 2 x 50”   
C 
2/2/2019 
dan 
10/2/2019 
Tgl : 2/2/2019 
dan 9/2/2019 
Dur : 2 x 50” 
Vol : 25 
b. Memberi bimbingan hafalan surat-surat 
pendek untuk anak-anak TPA di Dusun Beji 
2 x 50” 
   
 1) Surat Al-Lahab 1 x 50”   
C 
 
9/1/2019 
Tgl : 16/2/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 25 
 2) Surat Al-Baqarah 
ayat ke-255 (Ayat 
Kursi) 
1 x 50”   
C 
 
10/2/2019 
Tgl : 2/2/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 25 
2. Penyelenggaraan Cara Bersuci     
a. Memberi pelatihan mandi junub bagi anak- 
anak TPA perempuan umur 12 tahun keatas 
di Dusun Beji 
 
1 x 100” 
 
C 
 
26/1/2019 
Tgl : 15/2/2019 
Dur : 1 x 100” 
Vol : 2 
b. Memberi pelatihan cara bersuci dari najis 
mugholadoh, mukhofafah, dan mutawasitoh 
pada anak-anak TPA di Dusun Beji 
 
1 x 100” 
 
C 
 
27/1/2019 
Tgl : 16/2/2019 
Dur : 1 x 100” 
Vol : 5 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan Anyaman Kertas dan Lagu Daerah     
a. Memberi bimbingan membuat anyaman 
kertas pada anak-anak TPA di Dusun Beji 
 
1 x 50” 
 
C 
 
28/1/2019 
Tgl : 7/1/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 7 
b. Memberi pelatihan berkreasi anyaman kertas 
pada anak-anak TPA di Dusun Beji 
 
1 x 50” 
 
C 
 
29/1/2019 
Tgl : 7/2/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 7 
c. Memberi pelatihan bernyanyi lagu daerah 
“Ampar-ampar pisang” pada anak-anak TPA 
di Dusun Beji 
 
1 x 50” 
 
C 
 
4/2/2019 
Tgl : 15/2/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 5 
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Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Tematik     
 Tema: Kesehatan     
1. Penyelenggaraan Pemutaran Video 
Kesehatan Lingkungan 
    
a. Memberi pendampingan pemutaran video 
tentang peduli kesehatan lingkungan anak- 
anak TPA di Dusun Beji 
1 x 100” C 31/1/2019 Tgl : 18/2/2019 
Dur : 1 x 100” 
Vol : 5 
2. Penyuluhan Bahaya Merokok     
a. Memberi bimbingan bahaya rokok kepada 
anak-anak TPA di Dusun Beji 
1 x 100” C 11/2/2019 Tgl : 31/1/2019 
Dur : 1 x 100” 
Vol : 20 
b. Memberi pemutaran video kesehatan yang 
terganggu akibat rokok kepada anak-anak 
TPA di Dusun Beji 
1 x 100” C 11/2/2019 Tgl : 31/1/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 20 
3. Penyuluhan Perilaku Hidup Bersih     
a. Memberi sosialisasi pentingnya sarapan pagi 
pada anak-anak TPA di Dusun Beji 
1 x 100” C 6/2/2019 Tgl : 30/1/2019 
Dur : 1 x 100” 
Vol : 5 
b. Memberi sosialisasi pentingnya berolahraga 
30 menit setiap hari pada anak-anak TPA di 
Dusun Beji 
1 x 100” C 6/2/2019 Tgl : 30/1/2019 
Dur : 1 x 50” 
Vol : 5 
 Non Tematik     
1. Pembuatan Kerajinan Tangan     
a. Memberi pelatihan membuat kerajinan tangan 
untuk anak – anak TPA di Dusun Beji 
2 x 100”    
 1) Melatih kreasi pot bunga dari 
tali 
1 x 100”  C 28/1/2019 Tgl : 28/1/2019 
Dur : 1 x 100” 
Vol : 5 
 2) Membuat kreasi sesuai 
kreativitas anak-anak TPA di 
Dusun Beji 
1 x 100”  C 28/1/2019 Tgl : 28/1/2019 
Dur : 1 x 100” 
Vol : 5 
 Total JKEM Bidang Tematik dan Non 
Tematik 
500”    
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Rekapitulasi Program dan Kegiatan 
 
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 550” - 550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600” - 1200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150” - 600’’ 
IV. Tematik dan Nontematik 2800” 500” - 3300” 
Total JKEM 3850” 1950’’ 
 
5650” 
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Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa (Kode) : Sonnia Aprilia Susanti (D) 
NIM : 1500026053 
Prodi : Sastra Inggris 
 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Pengenalan Sastra     
a. Memberi edukasi pengenalan sastra dengan 
membaca dan langkah pembuatan short story 
bagi anak-anak berusia 13 – 15 yang tinggal di 
Dusun Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul. 
2 x 50” D 29/1/2019 
dan 
5/2/2019 
Tgl: 
10,11/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 10 
b. Memberi edukasi pengenalan sastra dengan 
menonton film bagi anak-anak berusia 13 – 15 
yang tinggal di Dusun Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul. 
1 x 100” D 28/1/2019 Tgl: 11/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Membimbing belajar Bahasa Inggris bagi anak-
anak 6 – 15 tahun di Dusun Beji, Kecamatan 
Patuk, Kabupaten Gunungkidul dengan materi 
sebagai berikut. 
8 x 50”    
 1) Introduction in English 1 x 50”  D 28/1/2019 Tgl: 28/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 2 
 2) Greeting 1 x 50”  D 29/1/2019 Tgl: 2/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 4 
 3) Speaking for Daily Activity 2 x 50”  D 4/2/2019 
dan 
Tgl: 
5,6/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
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     5/2/2019 Vol: 5 
 4) Vocabulary 2 x 50”  D 11/2/2019 
dan 
12/2/2019 
Tgl: 
2,7/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 5 
 5)   Menonton video edukasi 
Bahasa Inggris 
2 x 50”  D 18/2/2019 
dan 
19/2/2019 
Tgl: 12/2/2019 
Dur: 1 x 100 
Vol: 3 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600”    
B. Bidang Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraan Bimbingan Membaca Al 
Qur’an 
    
a. Membimbing membaca huruf Al Qur’an untuk 
anak-anak berusia antara 4 – 12 tahun yang 
tinggal di Dusun Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul dengan materi sebagai 
berikut. 
4 x 50”    
 1) Membaca Iqra 2 halaman 3-
18 
2 x 50”  D 26/1/2019 
dan 
27/1/2019 
Tgl: 
26,27/1/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 25 
 2) Membaca Iqra 3 halaman 
18-32 
2 x 50”  D 2/2/2019 
dan 
3/2/2019 
Tgl: 
2,3/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 25 
2. Penyelenggaraan Pengajian Anak-Anak     
a. Membimbing hafalan surat-surat pendek bagi 
anak-anak berusia antara 4 – 12 tahun yang 
tinggal di Dusun Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul dengan materi sebagai 
berikut. 
4 x 50”    
 1) Surat Al – Insyirah 2 x 50”  D 26/1/2019 Tgl: 27/1/2019 
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     dan 
27/1/2019 
dan 2/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 25 
 2) Surat Az – Zalzalah 2 x 50”  D 2/2/2019 
dan 
3/2/2019 
Tgl: 27/1/2019 
dan 2/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 25 
b. Membimbing hafalan doa-doa bagi anak-anak 
berusia antara 4 – 12 tahun yang tinggal di 
Dusun Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul dengan materi sebagai berikut. 
2 x 50”    
 1) Doa Sebelum Wudlu dan 
Doa Setelah Wudlu 
1 x 50”  D 9/2/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 2) Doa Masuk Masjid dan 
Doa Keluar Masjid 
1 x 50”  D 10/2/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
c. Mendidik anak melalui bercerita tentang Nabi 
bagi anak-anak berusia antara 4 – 12 tahun 
yang tinggal di Dusun Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul dengan materi sebagai 
berikut. 
2 x 50”    
 1) Cerita tentang Nabi Isa 1 x 50”  D 9/2/2019 Tgl: 9/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 2) Cerita tentang Nabi 
Muhammad 
1 x 50”  D 10/2/2019 Tgl: 9/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Seni 1 x 50”    
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a. Membimbing kegiatan bernyanyi 
dan bermain gitar untuk anak-anak 
berusia 7 – 12 tahun yang tinggal di 
Dusun Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul 
1 x 50”  D 9/2/2019 Tgl: 2/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 6 
2. Penyelenggaraan Pembinaan Olahraga     
a. Memberi pembinaan olahraga lewat permainan 
untuk anak-anak berusia 7 – 12 tahun yang 
tinggal di Dusun Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul dengan permainan 
sebagai berikut. 
2 x 50”    
 1) Boi-Boian 1 x 50”  D 30/1/2019 Tgl: - 
Dur: - 
Vol: - 
 2) Lompat Tali 1 x 50”  D 7/2/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 100”    
D. Bidang Tematik dan Nontematik     
 Subbid Tematik     
1. Penyelenggaraan Video Desa Beji     
a. Memberi pelatihan pembuatan video Desa Beji 
untuk anak-anak berusia 5 – 18 tahun yang 
tinggal di Dusun Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul dengan materi sebagai 
berikut. 
5 x 100”    
 1)   Melakukan perekaman 
video anak-anak 
2 x 100”  D 1/1/2019 
dan 
2/2/2019 
Tgl: 30/1/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: - 
 2)   Melakukan perekaman 
video desa 
1 x 100”  D 26/1/2019 Tgl: 30/1/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: - 
 3)   Melakukan pengeditan 2 x 100”  D 8/2/2019 Tgl: 
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 video    dan 
9/2/2019 
13,15/2/2019 
Dur: 2 x 100” 
Vol: - 
 Subbid Nontematik     
1. Penyelenggaraan Pembinaan Job Preparation     
a. Memberi pelatihan job preparation untuk 
anak-anak berusia 15 – 18 tahun yang tinggal 
di Dusun Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul dengan materi sebagai berikut. 
2 x 50”    
 1) Memberikan materi dan 
membuat syarat-syarat job 
preparation 
 
1 x 50” 
 D 31/1/2019 Tgl: 10/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 10 
 2) Melakukan pelatihan 
interview 
1 x 50”  D 7/2/2019 Tgl: 12/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 10 
Total JKEM Bidang Tematik Dan Nontematik 500”    
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Rekapitulasi Program dan Kegiatan 
 
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600” - 1200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 100” - 550’’ 
IV. Tematik dan Nontematik 2800” 500” - 3300” 
Total JKEM 3850” 1950’’ 
 
5650” 
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Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa (Kode) : Afan Bayuda Prasetyawan (E) 
NIM : 1500009007 
Prodi : PPKn 
 
 
No. 
 
Program dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelenggaraan Sosialisasi PEMILU     
a. Memberi ceramah tentang pemahaman 
PEMILU kepada pemilih pemula (masyarakat 
yang baru berusia 17 tahun) serta tentang 
pemilu serentak untuk semua umur 
1 x 200” E 30/1/2019 Tgl: 12/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 10 
2. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar     
a. Memberi pembimbingan belajar PPKn bagi 
anak-anak SD, SMP/MTs dusun ..dengan 
materi sebagai berikut: 
    
 1. Rumusan dan penetapan pancasila sebagai 
Dasar Negara 
2 x 50” E 29/1/2019 Tgl: 
28,29/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol: 7 
 2. Norma dalam Kehidupan Bermasyarakat 2 x 50’’ E 5/2/2019 Tgl: 11/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 10 
 3. Keberagaman Suku, Ras Dan Budaya 
Dalam Bingkai Bhineka Tunggal Ika 
2 x 50’’ E 12/2/2019 Tgl: 17/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 2 
3. Penyelenggaraan pendidikan anti korupsi 
kepada anak – anak dusun Beji 
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a. Memberi penanaman nilai- nilai karakter 
antikorupsi pada anak – anak dusun beji 
melalui penyuluhan 
1 x 100’’ E 19/1/2019 Tgl: 5/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 60 
 JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
600’’ 
   
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pendampingan TPA     
a. Memberi pendampingan membaca iqra’ 
anak-anak TPA Dusun Beji 
4 x 50” E 26,27/1/201 
9 
dan 
2,3/2/2019 
Tgl: 
26,27/1/2019 
dan 
15,16/2/2019 
Dur: 4 x 50” 
Vol: 25 
b. Mendampingi hafalan surat-surat pendek 
dengan materi : 
3 x 50”    
 1) Surat Al-Humazah 2 x 50”  E 9/2/2019 Tgl: 26/1/2019 
dan 9/2/2019 
Dur.: 2 x 50” 
Vol: 25 
 2) Surat Al- Kafiirun 1 x 50”  E 10/2/2019 Tgl: 27/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
c. Nabi-nabi  1 x 150”    
 1. Luth 1 x 150’’  E 9/2/2019 Tgl: 
2,9/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 25 
d. Mendapingi hafalan doa sehari-hari dengan 
materi sebagai berikut: 
2 x 50”    
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 1. Doa Kedua Orang Tua 1 x 50’’  E 10/2/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 2. Doa setelah masuk dan 
keluar WC 
1 x 50’’  E 2/2/2019 Tgl: 15/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 JKEM Bidang Keagamaan 500”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Pelatihan seni     
a. Mendampingi anak-anak membuat ketupat 
dari janur 
2 x 50” E 31/1/2019 Tgl: 17/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 2 
b. Memberi bimbingan dan melatih anak-anak 
dalam mengenal dan menyanyikan lagu-lagu 
daerah 
1 x 50” E 5/2/2019 Tgl: 19/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 3 
 JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150’    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
1. Pelatihan penanganan P3K     
a. Memberi pelatihan kepada remaja dan ibu – 
ibu dusun Beji tentang penanganan luka 
2 x 100’’ E 27/1/2019 Tgl: 
17,26/2/2019 
Dur: 2 x 100” 
Vol: 9 
b. Memberi pelatihan kepada remaja dusun Beji 
tentang pembalutan luka 
2 x 100’’ E 3/2/2019 Tgl: 16/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 30 
c. Memberi pelatihan kepada remaja dusun Beji 
tentang pembidaian 
2 x 100’’ E 10/2/2019 Tgl: 16/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 30 
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 JKEM Bidang Tematik dan Non Tematik 400”    
 
Rekapitulasi Program dan Kegiatan 
 
 
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 500” - 1100” 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150” - 600” 
IV. Tematik dan Nontematik 2800” 400” - 3200” 
Total JKEM 3850” 1650” 
 
5500” 
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Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa (Kode) : Pila Yavika (F) 
NIM : 1500012267 
Prodi : Akutansi 
 
 
No. 
 
Program danKegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pelatihan menabung untuk anak-anak     
a. Memberi pengarahan cara menabung untuk 
anak di dusun beji 
1 x 100” F 18/2/2019 Tgl: 31/1/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 7 
 
b. 
Memberi pelatihan membuat celengan dari 
botol bekas untuk anak di dusun beji 
1 x 100” F 19/2/2019 Tgl: 28/1/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
2. Pelatihan pengenalan mata uang     
a. Memberi pelatihan pengenalan jenis dan niilai 
mata uang kepada anak di dusun beji 
1 x 100” F 11/2/2019 Tgl: 1/1/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 7 
b. Memberi reward kepada peserta pelatihan di 
dusun beji 
1 x 100” F 12/2/2019 Tgl: 1/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 7 
3. penyelenggaraan bimbingan belajar     
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a. Memberi pendampingan bimbingan belajar 
anak anak di dusun beji 
4 x 50" F 28,29/1/20 
19 
dan 
4,5/2/2019 
Tgl: 28/1/2019 
dan 
1,4,6/2/2019 
Dur: 4 x 50" 
Vol: 8 
 Total JKEM Bidang Keilmuan dan 550”    
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 Bimbingan Belajar     
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan pengajian untuk anak-anak     
a. Memberi hafalan beserta makna dari surat 
pendek untuk anak di dusun beji 
2 x 50”    
 1) Surat Al-Kafirun 1 x 50”  F 26/1/2019 Tgl: 26/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 2) Surat Ad-Dhuha 1 x 50”  F 27/1/2019 Tgl: 27/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
b. Memberi hafalan doa-doa pendek untuk anak 
di dusun beji 
2 x 50”    
 1) Doa ketika masuk rumah 1 x 50”  F 26/1/2019 Tgl: 2/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 2) Doa ketika keluar rumah 1 x 50”  F 27/1/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
c. Menyimak hafalan doa-doa harian 1 x 150 F 2/2/2019 Tgl: 
2,3,9/2/2019 
Dur: 3 x 50” 
Vol: 25 
2. Mendampingi TPA 3 x 50”    
a. Membimbing anak membaca iqro 
hal1-32 (menyesuaian anak-anak 
TPA) untuk anak di dusun beji 
3 x 50”  F 2,3,9/2/201 
9 
Tgl: 26/1/2019 
dan 3,9/2/2019 
Dur: 3 x 50” 
Vol: 25 
3. Penyelenggaraan kisah-kisah nabi     
a. Memberi pengetahuankisah Nabi Nuh untuk 1 x 50” F  Tgl: 13/2/2019 
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 anak di dusun beji    Dur: 1 x 50” 
Vol: 7 
b. Memberi pengetahuan kisah nabi Musa untuk 
anak di dusun beji 
1 x 50” F 9/2/2019 Tgl: 13/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 7 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Olahraga dan Seni     
1. Penyelenggaraan senam otak untuk anak di 
dusun beji 
    
a. Memberi pelatihan senam otak untuk anak di 
dusun beji 
1 x 50” F 10/2/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
2. Pelatihan melipat kertas origami untuk anak di 
dusun beji 
    
a. Memberi pelatihan melipat kertas origami 
untuk anak di dusun beji 
1 x 50” F 2/1/2019 Tgl: 27/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 7 
3. Pelatihan mewarnai untuk anak di dusun beji     
a. Memberi pelatihan mewarnai untuk anak di 
dusun beji 
1 x 50” F 6/2/2019 Tgl: 2/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150”    
D. Tematik dan Non Tematik     
1. Pengelolaan lingkungan sekitar masjid dusun 
beji 
    
a. Mengelola lingkungan sekitar masjid dusun 
beji 
5 x 100” F 13/2/2019 Tgl: 
26,31/1/2019 
dan 5/2/2019 
Dur: 3 x 100” 
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     Vol: 9 
2. Pelatihan membuat mading untuk langgar     
a. Memberi pelatihan membuat mading untuk 
langgar untuk anak di dusun beji 
1 x 100” F  Tgl: 6/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 6 
Total JKEM Bidang Tematik Dan Nontematik 400”    
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Rekapitulasi Program dan Kegiatan 
 
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 550” - 550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600” - 1200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150” - 600’’ 
IV. Tematik dan Nontematik 2800” 400” - 3200” 
Total JKEM 3850” 1950’’ 
 
5550” 
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Program dan Kegiatan Individu 
 
Nama Mahasiswa (Kode) : Veldya (G) 
NIM : 1500006168 
Prodi : Pendidikan Matematika 
 
 
No. 
 
Program, dan Kegiatan 
 
Frek & 
Durasi 
 
Mhs yg 
Terlibat 
 
Rencana 
 
Keterangan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar 
    
1. Penyelenggaraan pelatihan alat peraga dan 
permainan matematika 
 
2 x 100’’ 
   
 
a) Memberi informasi 
tentang tata cara 
melakukan operasi 
hitung untuk anak 
SD pada bilangan 
bulat menggunakan 
alat peraga di 
lingkungan Dusun 
Beji, Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 100” 
 
G 1/2/2019 Tgl: 
14/2/2019 
Dur: 1 x 100’’ 
Vol: 3 
 
b) Memberi tata cara 
mengerjakan soal 
cerita untuk anak 
SMP pada materi 
SPL satu variabel di 
lingkungan Dusun 
Beji, Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 100” 
 
G 9/1/2019 Tgl: 
29/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 1 
2. Penyelenggaraan pelatihan Jarimatika 1 x 100’’ 
   
 a) Memberi pelatihan 
cara penggunaan 
jarimatika pada 
operasi hitung 
perkalian untuk 
1 x 100” 
 
G 14/2/2019 Tgl: 
14/2/2019 
Dur: 1 x 100’’ 
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 anak SD di 
lingkungan Dusun 
Beji, Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
    Vol: 2 
3. Penyelenggaraan Bimbingan Belajar 
Matematika 
 
6 x 50’’ 
   
 
a) Memberi 
bimbingan belajar 
matematika bagi 
anak SD di 
lingkungan Dusun 
Beji, Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
3 x 50” 
 
G 28,29/1/201 
9 
dan 
4/2/2019 
Tgl: 
28,30/1/2019 
dan 7/2/2019 
Dur: 3 x 50’’ 
Vol: 1,4,1 
 
b) Memberi 
bimbingan belajar 
matematika bagi 
anak SMP di 
lingkungan Dusun 
Beji, Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
3 x 50” 
 
G 5,11,12/2/2 
019 
Tgl: 
11,12,12/2/20 
19 
Dur: 3 x 50” 
Vol: 2,1,2 
 
JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
 
600” 
   
B. Subbidang: Keagamaan     
1. 
Penyelenggaraab pendampingan hafalan 
surah-surah pendek bagi anak-anak 
2 x 50’’ 
   
. 1) Memberi 
bimbingan hafalan 
surah At-Takasur 
untuk anak-anak 
TPA di lingkungan 
Dusun Beji, Desa 
Beji, Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 50” 
 G 26/1/2019 
Tgl: 
26/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 
2) Memberi 
bimbingan hafalan 
surah Al-‘Asr untuk 
anak-anak TPA 
lingkungan Dusun 
Beji, Desa Beji, 
1 x 50’’ 
 G 27/1/2019 
Tgl: 2/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
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 Patuk, Gunung 
kidul 
     
2. . Penyelenggaraan pemutaran film nabi 1 x 100’’    
 
a) Memberi 
pendidikan anak 
melalui cerita nabi 
yunus as yang 
dimakan ikan paus 
dan menceritakan 
kembali bagi anak- 
anak di lingkungan 
Dusun Beji, Desa 
Beji, Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 100” 
 G 9/2/2019 
Tgl: 6/2/19 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 
3. 
Penyelenggaraan pendampingan hafalan 
doa sehari-hari dan pendampingan 
menghafal nama-nama malaikat 
 
4 x 50’’ 
   
 
1) Memberi 
bimbingan hafalan 
doa berpakaian 
untuk anak-anak 
TPA di lingkungan 
Dusun Beji, Desa 
Beji, Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 50”  G 26/1/2019 
Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 
2) Memberi 
bimbingan hafalan 
doa bercermin 
untuk anak-anak 
TPA di lingkungan 
Dusun Beji, Desa 
Beji, Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 50’’ 
 G 27/1/2019 
Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 
3) Memberi 
bimbingan hafalan 
doa berpergian 
untuk anak-anak 
TPA di lingkungan 
Dusun Beji, Desa 
Beji, Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 50’’ 
 G 2/2/2019 
Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
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. 
4) Memberi 
pendampingan anak 
TPA untuk 
menghafal nama- 
nama malaikat 
beserta tugasnya di 
lingkungan Dusun 
Beji, Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 50” 
 G 3/2/2019 
Tgl: 
16/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
4. Penyelenggaraan Pendampingan TPA 4 x 50’’ 
   
 
a) Memberi 
bimbingan 
membaca iqra’ 5 
untuk anak-anak 
TPA di lingkungan 
Dusun Beji, Desa 
Beji, Patuk, Gunung 
kidul 
2 x 50” 
 G 27/1/2019 
dan 
2/2/2019 
Tgl: 
26/1/2019 dan 
27/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 
b) Memberi 
bimbingan 
membaca iqra’ 6 
untuk anak-anak 
TPA di lingkungan 
Dusun Beji, Desa 
Beji, Patuk, Gunung 
kidul 
2 x 50” 
 G 3/2/2019 
dan 
9/2/2019 
Tgl: 2/2/2019 
dan 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 
JKEM Bidang Keagamaan 600” 
   
C. Bidang Seni dan Olahraga 
    
Subbidang Seni 
    
 
1. 
Penyelenggaraan pendampingan peningkatan 
kreativitas anak 
1 x 100’’ 
   
 
a) Memberi 
bimbingan 
kreasi tangan 
dari kertas 
origami untuk 
anak-anak di 
lingkungan 
Dusun Beji, 
Desa Beji, 
1 x 100” 
 
G 11/2/2019 Tgl: 29/1/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 2 
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 Patuk, Gunung 
kidul 
     
Subbidang Olahraga 
    
2. Penyelenggaraan pendampingan olahraga 1 x 50" 
   
 
a) Memberi 
pendampingan 
olahraga loncat 
tali untuk anak- 
anak di 
lingkungan 
Dusun Beji, 
Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 50" 
 
G 12/1/2019 Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 
 
JKEM Bidang Seni dan Olahraga 150” 
   
D. Tematik dan Nontematik     
Subbidang Tematik     
1. 
Penyelenggaraan pendampingan peningkatan 
pengetahuan 
1 x 100" 
   
 a) Memberi 
pengetahuan 
seputar 
ilmuwan 
matematika 
untuk anak- 
anak di 
lingkungan 
Dusun Beji, 
Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 100"  G 8/2/2019 
Tgl: 15/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 4 
2. 
Penyelenggaraan pengadaan inventaris 
Masjid 
1 x 100’’ 
   
 a) Memberi 
pelatihan 
membuat dan 
membagikan 
sticker doa 
untuk anak- 
anak di 
lingkungan 
1 x 100’’  G 19/2/2019 
Tgl: 15/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 15 
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 Dusun Beji, 
Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
     
3. Penyelenggaraan pelatihan kreatifitas tangan 2 x 100’’    
 a) Memberi 
bimbingan 
pelatihan daur 
ulang kardus 
dan kulit telur 
menjadi 
kerajinan 
pigura untuk 
anak-anak di 
lingkungan 
Dusun Beji, 
Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 100’’  G 29/2/2019 
Tgl: - 
Dur: - 
Vol: - 
 b) Memberi 
bimbingan 
pelatihan daur 
ulang kardus 
dan sedotan 
menjadi 
kerajinan game 
labirin untuk 
anak-anak di 
lingkungan 
Dusun Beji, 
Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 100’’  G 7/2/2019 
Tgl:  - 
Dur: - 
Vol: - 
Subbidang:Nontematik     
1. 
Penyelenggaraan pendampingan permainan 
tradisional 
2 x 100’’ 
   
 a) Memberi 
pendampingan 
anak-anak 
bermain 
permainan bola 
bekel di 
lingkungan 
Dusun Beji, 
1 x 100”  G 27/1/2019 
Tgl: - 
Dur: - 
Vol: - 
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 Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
     
 b) Memberi 
pendampingan 
bermain 
permainan Ular 
Naga 
Panjangnya 
untuk anak- 
anak di 
lingkungan 
Dusun Beji, 
Desa Beji, 
Patuk, Gunung 
kidul 
1 x 100”  G 3/2/2019 
Tgl: 16/2/19 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 10 
 Total JKEM Bidang Tematik 
Dan Nontematik 
300” 
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Rekapitulasi Program dan Kegiatan 
 
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 600” - 600’’ 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600” - 1200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150” - 600’’ 
IV. Tematik dan Nontematik 2800” 300” - 3100” 
Total JKEM 3850” 1650” 
 
5500” 
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Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode) : Retno Anggraini (H) 
NIM : 1500004124 
Prodi : Pendidikan Bahasa Inggris 
 
No Program, dan Kegiatan 
Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Pelatihan Speaking 6 x 50”    
a. Memberi pembelajaran materi tentang family 
untuk anak SMP di Dusun Beji 
2 x 50” H 28/1/2019 Tgl: 12/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
b. Memberi pembelajaran how to introduce 
member of family) untuk anak SMP di Dusun 
Beji 
2 x 50” H 4/2/2019 
dan 
5/2/2019 
Tgl: 14/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 6 
c. Memberi pelatihan English speaking practice ( 
praktik berbicara bahasa inggris) untuk anak 
SMP di Dusun Beji 
2 x 50” H 11/2/2019 
dan 
12/2/2019 
Tgl: 15/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 7 
2. Penyelenggaran bimbingan belajar     
a. Memberi bimbingan belajar bahasa inggris 
untuk anak SD kelas 4-6 di Dusun Beji dengan 
materi: 
3 x 100”    
1) Kosa kata bahasa inggris 
tentang angka 
1 x 100  H  
29/1/2019 
Tgl: 30/1/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 7 
2) Nama- nama warna 1 x 100”  H  
18/2/2019 
Tgl: 31/1/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol : 5 
3) Nama- nama hari dan 
bulan 
1 x 100”  H 
19/2/2019 Tgl: 2/2/2019 
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      Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
 JKEM Keilmuan dan Bimbingan Belajar 550”    
B. Bidang Keagamaan 
    
1. Penyelenggaraan pendampingan TPA 
    
a. Memberi pendamping membaca iqro 2 untuk 
anak TPA di Dusun Beji 
2 x 50” H 26/1/2019 
dan 
27/1/2019 
Tgl: 26/1/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol : 25 
b. Memberi pendampingan membaca iqro 3 untuk 
anak TPA di Dusun Beji 
2 x 50” H 2/2/2019 
dan 
3/2/2019 
Tgl: 27/1/2019 
dan 2/2/2019 
Dur: 2 x 50” 
Vol : 25 
 
2. 
Pendampingan pelatihan lagu-lagu shalawat 
nabi 
    
 
a. 
Memberi pendampingan untuk menyanyikan 
lagu shalawat badar untuk anak TPA di Dusun 
Beji 
1 x 50” H 26/1/2019 Tgl: 5/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
 
b. 
Memberi pendampingan untuk menyanyikan 
lagu aku anak islam untuk anak TPA di Dusun 
Beji 
1 x 50” H 27/1/2019 Tgl :5/2/2019 
Dur :50 
Vol :25 
 
3. 
Pendampingan belajar doa sehari-hari dan 
hafalan surat surat 
    
a. Memberi bimbingan doa memohon dipelihara 
dari siksa Neraka untuk anak-anak TPA di 
Dusun Beji 
1 x 50” H 
2/2/2019 
Tgl: 26/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
b. Memberi bimbingan doa berkendara untuk 
anak-anak TPA di Dusun Beji 
1 x 50” H 
3/2/2019 
Tgl: 27/1/2019 
Dur: 1 x 50” 
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     Vol: 25 
c. 
 
Memberi bimbingan hafalan surat Al-alaq 
untuk anak-anak TPA di Dusun Beji 
1 x 50” H 
9/2/2019 
Tgl: 2/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
d. 
 
Memberi bimbingan hafalan surat al – Qari’ah 
untuk anak-anak TPA di Dusun Beji 
1 x 50” H 
10/2/2019 
Tgl: 3/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
4. Penyelenggaraan cerita-cerita nabi     
a. 
Memberi pembinaan membaca cerita nabi 
musa untuk anak TPA di Dusun Beji 
1 x 50” H 
9/2/2019 
Tgl: 8/2/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 25 
b. 
Memberi pembinaan membaca cerita nabi nuh 
untuk TPA di Dusun Beji 
1 x 50” H 
10/2/2019 
Tgl: - 
Dur: - 
Vol: - 
JKEM Keagamaan 550” 
   
C. Bidang Seni dan Olahraga 
    
1. Pelatihan lagu anak yang berbahasa inggris     
a. Memberi pelatihan lagu twinkle-twninkle little 
star untuk anak SD di Dusun Beji 
1 x 50 “ H 4/2/2019 Tgl : 
26/1/2019 
Dur: 1 x 50 
Vol: 4 
b. Mempraktikkan lagu twinkle-twinkle little star 
untuk anak SD di Dusun Beji 
1 x 50 “ H 4/2/2019 Tgl: 26/1/2019 
Dur: 1x 50 
Vol: 4 
2. Pendampingan Bermain     
a. Mendampingi anak-anak bermain bola kasti di 
Dusun Beji 
1 x 50” H 31/1/2019 Tgl: 15/2/2019 
Dur: 1 x 50 
Vol: 10 
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JKEM Seni dan Olahraga 150”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik 
    
 
Sub Bidang Tematik 
    
1. Pelatihan membaca cerita pendek bahasa 
Inggris 
    
a. Memberi bimbingan anak membaca cerita 
pendek bahasa inggris untuk anak Smp di 
Dusun Beji 
1 x 50 “ H 28/1/2019 Tgl: 10/2/2019 
Dur: 1 x 50 
Vol: 4 
b. Memberi pendampingan membaca cerita 
pendek bahasa inggris untuk anak Smp di 
Dusun Beji 
1 x 50 “ H 28/1/2019 Tgl: 10/2/2019 
Dur: 1 x 50 
Vol: 4 
2. Memberi Penyuluhan pemilihan sampah 
organik dan non organik untuk anak Smp di 
Dusun Beji 
1 x 100” H 4/2/2019 Tgl: 1/2/2019 
Dur: 1 x 100” 
Vol: 5 
3. Memberi Penyuluhan pentingnya bahasa 
inggris untuk anak Smp di Dusun Beji 
1 x 100” H 28/1/2019 Tgl: 12/2/2019 
Dur: 1 x 100 
Vol: 10 
 Subbidang : Nontematik     
1. Penyelenggaraan Pemutaran video dongeng 
untuk anak 
1 x 100”    
a. Memberi edukasi melalui film dongeng kancil 
untuk anak sd kelas 1-3 didusun Beji 
1 x 100” H 01/02/2019 Tgl: 14/2/2019 
Dur: 1 x 100 
Vol: 7 
2. Pelatihan Story telling 2 x 100    
a. Memberi teks cerpen bahasa inggris untuk 
anak smp di Dusun Beji 
1 x 100” H 29/1/2019 Tgl: 15/2/2019 
Dur: 1 x 100 
Vol: 3 
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b. Menceritakan kembali isi dari cerepen bahasa 
ingris untuk smp di Dusun Beji 
1 x 100” H 04/2/2019 Tgl:- 
Dur:- 
Vol:- 
JKEM Tematik dan Non Tematik 500”    
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Rekapitulasi Program dan Kegiatan 
 
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 550” - 550” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 550” - 550” 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 150” - 600’’ 
IV. Tematik dan Nontematik 2800” 500” - 3300” 
Total JKEM 3850” 1750 
 
5000” 
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Program dan Kegiatan Individu 
Nama Mahasiswa (Kode) : Fachrul Rozi (I) 
NIM : 1500018143 
Prodi : Teknik Informatika 
 
 
No 
. 
Program dan Kegiatan Frek & 
Durasi 
Mhs yg 
Terlibat 
Rencana Pelaksanaan 
A. Bidang Keilmuan dan Bimbingan Belajar     
1. Penyelengaraan Bimbingan Belajar 
Komputer Dasar 
8x50”    
 
a. 
Memberi pelajaran sekitar sistem 
operasi windows untuk anak SD 
atau SMP di Dusun Beji 
1x50”  I 28/01/ 
2018 
Tgl: 
02/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
Vol: 5 
 Memberi pelajaran tentang office 3x50”  I 29/01/20 Tgl: 03, 04, 
b. untuk anak SMP atau SMA di   18 11/02/2019 
 Dusun Beji   
18,19/02/ Dur: 3 x 50” 
    2019 
Vol: 5 
c. Memberi pelajaran tentang internet 
untuk anak SD atau SMP di Dusun 
Beji 
1x50”  I 4/02/ 
2018 
Tgl: 
02/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
     Vol: 5 
d. Memberi pelajaran tentang IT 
Support untuk anak SMP, atau 
SMA di Dusun Beji 
1x50”  I 5/02/ 
2018 
Tgl: 
12/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
     Vol: 5 
e. Memberi pelajaran tentang Sistem 2x50”  I 11,12/ Tgl: - 
 operasi linux dan software gratis   02/2018  
 lainnya untuk anak SMP, atau SMA     
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 di Dusun Beji     Dur: - 
Vol: - 
2. Pengelenggaraan Pelatihan Blogger 4x50”    
a. Memberi pelatihan Blogger untuk anak SMP 
atau atau SMA di Dusun Beji 
4x50” I 05-08/ 
02/2018 
Tgl: 
16/02/2019 
     Dur: 1 x 100” 
     Vol: 1 
Total JKEM Bidang Keilmuan dan Bimbingan 
Belajar 
400”    
B. Bidang Keagamaan     
1. Penyelenggaraan Pembelajaran Bahasa Arab 6x100”    
a. Memberi pelajaran tentang Isim, 
Fi’il, dan Huruf untuk anak SMP, 
atau SMA di Dusun Beji 
1x100”  I 26/01/20 
19 
Tgl: 
26/01/2019 
Dur: 1 x 100” 
     Vol: 3 
b. Memberi pelajaran tentang Fi’il, 
Fa’il, dan Maf’ul Bih untuk anak 
SMP, atau SMA di Dusun Beji 
1x100”  I 27/01/ 
2018 
Tgl: 
27/01/2019 
Dur: 1 x 100” 
     Vol: 3 
c. Memberi pelajaran tentang 
Mubtada’ dan khabar untuk anak 
SMP, atau SMA di Dusun Beji 
1x100”  I  
04/02/ 
2018 
Tgl: 
02/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
     Vol: 3 
d. Memberi pelajaran tentang Jar 
Marjrur untuk anak SMP, atau 
SMA di Dusun Beji 
1x100”  I  
05/02/ 
2018 
Tgl: 
03/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
     Vol: 3 
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e. Menerjemahkan surat pendek untuk 
anak SMP, atau SMA di Dusun 
Beji 
2x100”  I  
9,10/ 
02/2018 
Tgl: 16, 
17/02/2019 
Dur: 2 x 100” 
Vol: 5 
Total JKEM Bidang Keagamaan 600”    
C. Bidang Seni dan Olahraga     
1. Penyelenggaran Pembelajaran Mendesain 
Menggunakan Komputer 
3x50”    
a. Memberi pelajaran tentang Adobe 
Photoshop untuk anak SMP atau 
SMA di Dusun Beji 
1x50”  I  
01/02/ 
2018 
Tgl: 
05/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
     Vol: 4 
b. Memberi pelajaran tentang Corel 
Draw untuk anak SMP atau SMA 
di Dusun Beji 
1x50”  I  
04/02/ 
2018 
Tgl: 
13/02/2019 
Dur: 1 x 50” 
     Vol: 4 
c. Memberi pelajaran bagaimana cara 
membuat animasi untuk anak SMP 
atau SMA di Dusun Beji 
1x50”  I  
05/02/ 
2018 
Tgl: - 
Dur: - 
     Vol: - 
Total JKEM Bidang Seni dan Olahraga 100”    
D. Bidang Tematik dan Non Tematik     
 Subbid Tematik     
1. Penyelenggaraan seminar kewirausahaan 
dengan IT 
1x150” I   
a. Memberi seminar kewirausahaan 
dengan IT untuk para pemudan dan 
orang tua di Dusun Beji 
1x150”   
30/01/20 
19 
Tgl: 
10/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
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      Vol: 10 
2. Penyelenggaraan pelatihan pembuatan 
website profil dan e-commerce 
3x150” I   
a. Memberi pelatihan instalasi 
website, hosting, dan domain untuk 
para pemuda dan orang tua di 
Dusun Beji 
1x150”    
06/02/20 
19 
Tgl: 
18/02/2019 
Dur: 1 x 100” 
    Vol: 1 
b. Memberi pelatihan pembuatan 
website dan pengelolaannya untuk 
para pemuda dan orang tua di 
Dusun Beji 
2x150 “    
13/ 
02/2018 
Tgl: 10, 16 
/02/2019 
Dur: 100” 
    Vol:6 
Total JKEM Bidang Tematik Dan Nontematik 600”    
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Rekapitulasi Program dan Kegiatan 
 
 
No. Bidang dan Subbidang Kegiatan 
Bersama 
Kegiatan 
Individual 
Kegiatan 
Bantu 
Jumlah 
I Keilmuan dan Bimbel - 400” - 400” 
II. Keagamaan (Termasuk TPA) 600’’ 600” - 1200’’ 
III. Seni dan Olahraga 450’’ 100” - 600’’ 
IV. Tematik dan Nontematik 2800” 400” - 3200” 
Total JKEM 3850” 1500’’ 
 
5400” 
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BAB IV 
PEMBAHASAN DAN EVALUASI 
 
 
 
A. Pembahasan 
 
Kuliah Kerja Nyata (KKN) merupakan suatu bentuk pendidikan ilmu 
kemasyarakatan yang harus dipahami oleh seluruh mahasiswa. Melalui KKN 
ini mahasiswa akan merasa lebih terdidik untuk menghadapi permasalahan 
yang muncul didalam masyarakat serta lebih peka terhadap lingkungan 
sendiri. 
Kuliah Kerja Nyata Universitas Ahmad Dahlan Yogyakarta LXXI 
tahun akademik 2018/2019 unit XIII.B.1 yang berlokasi di Dusun Beji, Desa 
Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul. Adapun sarana dan 
prasarana kerja yang kami susun sebelum melaksanakan KKN di Dusun Beji 
adalah sebagai berikut: 
1. Pelaksanaan Kegiatan 
 
Program kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) regular mahasiswa 
Universitas Ahmad Dahlan Periode LXXI tahun akademik 2018/2019 unit 
XIII.B.1 yang kami laksanakan di Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan 
Patuk, Kabupaten Gunungkidul terhitung dari tanggal 25 Januari 2019 
sampai dengan 22 Februari 2019. Program-program yang kami laksanakan 
mulai  dari  survei  hingga  akhir  pelaksanaan  pada  prinsipnya  berjalan 
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dengan lancar dan baik, namun kenyataannya terdapat beberapa kendala 
yang kami hadapi diantaranya adalah terbatasnya dana dan prasarana.akan 
tetapi hampir setiap program terlaksana dengan baik dan mendapatkan 
tanggapan yang positif dari masyarakat di Dusun Beji. Oleh karena itu, 
kami sangat berharap program tersebut dapat bermanfaat bagi seluruh 
pihak yang bersangkutan. Selama melaksanakan Kuliah Kerja Nyata 
setiap mahasiswa wajib melaksanakan dan mengikuti kegiatan yang telah 
diprogramkan baik program individu maupun program bersama, program 
tingkat kecamatan, program tingkat kelurahan, dan program tingkat dusun. 
Setiap mahasiswa KKN wajib mengisi buku harian yang telah diberikan 
LPM yang berisi tentang kegitan-kegiatan apa saja yang dilakukan oleh 
masing-masing mahasiswa setiap hari selama kegiatan KKN berlangsung. 
Buku harian tersebut kemudian dilaporkan kepada Dosen Pembimbing 
Lapangan (DPL) sebagai bukti ke ikut sertaan masing-masing mahasiswa 
di setiap kegiatan. 
2. Partisipasi Masyarakat 
 
Program Kerja Kuliah Nyata Universitas Ahmad Dahlan di 
Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul 
mendapatkan tanggapan yang positif baik dari perangkat dusun maupun 
masyarakat setempat. Masyarakat juga memberikan kontribusi dan ikut 
berpartisipasi dalam kegiatan yang diselenggarakan oleh mahasiswa KKN 
UAD. Bahkan dalam kegiatan tingkat desa mahasiswa KKN UAD selalu 
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diikutsertakan oleh masyarakat. Sebaliknya, masyarakat juga mampu 
menerima dan berpartisipasi aktif dalam setiap program KKN yang 
dijalankan. Dengan demikian, partisipasi dan dukungan masyarakat serta 
perangkat dusun baik terhadap mahasiswa KKN dalam melaksanakan 
program kerja yang ada. 
3. Program Terlaksana 
 
Berdasarkan hasil pelaksanaan program kerja KKN Reguler di 
Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten Gunungkidul 
periode LXXI tahun 2018/2019 yang dilaksanakan tanggal 25 Januari 
2019 sampai dengan 22 Februari 2019, kami akan mengevaluasi program 
kerja yang telah terlaksana. Adapun program kerja kami sebagai berikut: 
a. Bidang Keilmuan 
 
Kegiatan program ini bertujuan untuk membantu anak-anak 
dalam mengatasi kesulitan belajar diluar jam sekolah. Dengan adanya 
bimbingan belajar ini diharapkan memotivasi dan prestasi belajar 
anak-anak di Dusun Beji meningkat dan menjadi lebih baik. Anak- 
anak Dusun Beji, Desi Beji Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul memiliki antusias dan semangat belajar yang bagus. Hal 
ini dapat dilihat dari keseriusan anak-anak belajar dengan menanyakan 
segala materi yang tidak bisa dikerjakan sendiri. Kegiatan ini berjalan 
lancar dan baik, hasilnya sesuai dengan yang diharapkan. 
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Sub bidang keilmuan yang telah terlaksana meliputi pelatihan 
public speaking yang meliputi pengertian dasar teori public speaking, 
memberi pelatihan tampil didepan umum dan pelatihan membuat 
naskah pidato. Anak-anak dengan senang mengikuti pelatihan tersebut 
walaupun tidak begitu banyak yang mengikuti pelatihan tersebut. 
Sebelumnya mereka belum pernah mendapatkan materi tentang public 
speaking maka mereka mengikutinya dengan sangat antusias. Tidak 
hanya itu sub bidang keilmuan yang terlaksana lainnya ialah 
penyuluhan literasi media yang didalamnya terdapat materi 
penyuluhan bagaimana cara memilah acara televisi yang baik, 
memberikan tips dalammenyaring informasi dari media sosial dan 
edukasi tips mencegah berita hoax untuk anak SMP. Penyelenggaraan 
bimbingan belajar juga berjalan dengan baik yang pertama 
mengajarkan membaca dan menulis anak usia dini dan memberikan 
bimbingan belajar mengajarkan PR, anak-anak dengan sangat antusias 
mengikuti kegiatan bimbingan belajar tersebut. 
Sub bidang keilmuan yang terlaksana meliputi 
penyelenggaraan pengenalan dasar-dasar teknik kamera dan 
pemberian bimbingan belajar. Penyelanggaraan pengenalan dasar- 
dasar teknik kamera dapat memberikan wawasan pengetahuan kepada 
remaja yang masih belum mengenal kamera DSLR dan mengetahui 
pengaturan-pengaturan dan fungsi tombol yang ada pada kamera, serta 
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mengetahui cara memegang atau menggunakan, mengambil gambar 
dengan angel dan komposisi yang benar remaja yang datang sangat 
antusias pada penyelanggaraan pengenalan dasar-dasar teknik kamera 
berlangsung. Antusias ini dilatarbelakangi oleh pemuda-pemuda yang 
ada di Dusun Beji karena semakin canggihnya teknologi di era 
sekarang sangatlah menarik untuk menambah wawasan dunia 
teknologi. Pemberian bimbingan belajar dilaksanakan dilaksanakan 
pada anak-anak kelas 4-6 SD. Kegiatan ini kurang memberikan 
antusias karena dilihat dari sedikitnya anak-anak yang datang. 
Sub bidang keilmuan yang terlaksana meliputi penyuluhan 
kebersihan lingkungan, pemberian bimbingan belajar, dan penyuluhan 
buta warna. Penyuluhan kebersihan lingkungan dimana memanfaatkan 
limbah sayuran rumah tagga untuk dijadikan pupuk organik cair 
(POC). Ibu-ibu yang datang sangat antusias pada saat penyuluhan 
berlangsung. Antusias ini dilatar belakangi karena mayoritas 
masyarakat di Dusun Beji berprofesi sebagai petani dan ibu-ibu yang 
datang semuanya juga berprofesi sebagai petani. Pemberian bimbingan 
belajar dilaksanakan pada anak-anak SD kelas 4-6. Kegiatan ini 
kurang memberikan antusias pada anak-anak dilihat dari sedikitnya 
anak-anak yang datang. Dan penyuluhan buta warna yang dikhususkan 
untuk anak-anak menuju remaja. Anak-anak saat dilakukan 
pengecekan buta warna sangat antusias. Pemahaman buta warna di 
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Dusun Beji ini juga masih kurang, hal ini dibuktikan dari adanya salah 
satu anak yang buta warna tetapi kurang percaya dari hasil pengecekan 
karena kedua orang tuanya normal. Padahal buta warna merupakan 
faktor yang diturunkan secara menyilang dari orangtua ke anaknya dan 
hanya diekspresikan pada anak laki-laki karena perempuan hanya 
membawa gen. 
Sub bidang keilmuan dan bimbingan belajar yang telah 
terlaksana diantaranya sosialisasi pemilu. Dimana dalam kegiatan 
tersebut mahasiswa memberikan ceramah tentang pemilu, dasar 
hukum pemilu, syarat sebagai pemilih, tata cara pemilu, serta fungsi 
dari pemilu kepada remaja dusun beji yang baru memasuki usia 
pemilih. Selain daripada program tersebut, program bimbingan belajar 
juga telah terjalankan. Dimana sasaran dari program tersebut adalah 
anak-anak dusun beji dengan materi rumusan dan penetapan pancasila 
sebagai dasar negara, norma dalam kehidupan bermasyarakat, dan 
keberagaman suku, ras, dan budaya dalam bingkai Bhineka Tunggal 
Ika. Program keilmuan yang telah dijalankan terakhir adalah 
penanaman nilai-nilai karakter anti korupsi kepada pemuda desa beji, 
dengan pemateri relawan KPK dan program tersebut dijalankan dalam 
bentuk penyuluhan. Dalam kegiatan keilmuan antusiasme masyarakat 
terutama anak-anak cukup bagus dan program berjalan dengan lancar. 
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Sub bidang keilmuan yang telah terlaksana meliputi 
pengenalan jenis dan nilai mata uang asing, pelatihan menabung, dan 
pelatihan membuat celengan. Antusias anak-anak yang paling 
menonjol adalah saat anak-anak membuat celengan dari botol aqua 
bekas, karena sebelumya mereka belum pernah membuat pot bunga 
dari botol bekas. Pelatihan menabung dan membuat celengan ini 
diharapkan dapat meningkatkan anak-anak untuk menabung. 
Sub bidang keilmuan dan bimbingan belajar yang terlaksana 
meliputi, memberi informasi tentang tata cara melakukan operasi 
hitung untuk anak SD pada bilangan bulat menggunakan alat peraga 
dimana alat peraga ini terbuat dari karton kemudian karton tersebut 
dikasih lubang untuk dimasukkan pita yang sudah diberi angka sesuai 
garis bilangan. Memberi pelatihan cara penggunaan jarimatika pada 
operasi hitung perkalian untuk anak SD. Memberi bimbingan belajar 
matematika bagi anak SD. Memberi bimbingan belajar matematika 
bagi anak SMP. Pada kegiatan bimbel ini antusias anak SD lumayan 
dibandingkan anak SMP dikarena anak yang datang untuk 
melaksanakan bimbel lebih banyak anak SD dibandingkan dengan 
anak SMP. 
Sub bidang keilmuan adalah bidang yang meliputi 
pengaplikasian program yang telah diperoleh saat kuliah. Sub bidang 
keilmuan ini sendiri meliputi: bimbingan belajar, pelatihan speaking, 
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how to introduce other people. Anak-anak Dusun Beji sangat antusias 
untuk belajar bahasa inggris karena sebelum bimbel diadakan, 
mahasiswa memberi penyuluhan pentingnya bahasa inggris kepada 
anak-anak dan remaja di Dusun Beji, jadi dengan adanya penyuluhan 
tersebut, anak-anak dan remaja sangat antusias untuk mempelajari 
bahasa inggris, karena yang kita ketahui, bahasa inggris adalah alat 
komunikasi internasional. 
Seiring dengan perkembangan zaman, pengetahuan akan IT 
sangat dibutuhkan. Keterampilan akan dunia IT ini sangat diperlukan 
mengingat pada abad 21 ini tidak lepas dengan IT. Meski begitu, 
masih banyak kalangan yang masih gaptek. Untuk mengatasi hal 
tersebut, maka diperlukanlah bimbingan belajar yang ditujukan kepada 
anak-anak agar mampu mengetahui dasar-dasar computer dan dunia 
IT. 
b. Bidang Keagamaan 
 
Sub bidang keagamaan yang telah terlaksana meliputi program 
hafalan surat-surat pendek meliputi surat At-Tin, surat Al-Qadr, surat 
An-Nasr. Doa-doa harian meliputi doa ketika menjenguk orang sakit, 
doa ketika sedang turun hujan, doa ketika sedang bercermin. Tidak 
hanya itu kami juga mendampingi anak membaca iqro. Program 
kegamaan tersebut dilaksanakan pada hari jumat, sabtu, dan minggu. 
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Sub Keagaaman meliputi pendampingan TPA, bimbingan 
hafalan do’a harian, dan bimbingan hafalan rukun iman dan rukun 
islam. Pendampingan TPA berjalan dengan rapi dan disiplin, anak- 
anak banyak yang datang ke TPA. Ini menunjukkan bahwa anak-anak 
di Dusun Beji masih mendalami tentang ilmu agama. Hafalan do’a 
harian seperti doa sebelum dan sesudah makan, anak-anak di dusun 
Beji mayoritas sudah menghafal do’a sebelum dan sesudah makan. 
Dan hafalan rukun iman dan rukun islam, anak-anak di dusun Beji 
mayoritas sudah menghafal rukun iman dan rukun islam. 
Sub bidang keagamaan meliputi pendampingan TPA, 
bimbingan hafalan surat pendek, dan penyelenggaraan cara bersuci. 
Pendampingan TPA berlangsung secara tertib dan banyak anak-anak 
yang datang. Ini membuktikan bahwa anak-anak di Dusun Beji masih 
ingin mendalami tentang ilmu agama. Hafalan surat pendek pada surat 
Al-Lahab dan Al-Baqarah ayat ke-255. Anak-anak di Dusun Beji 
mayoritas sudah menghafal surat Al-Lahab, tetapi untuk hafalan surat 
Al-Baqarah ayat ke-255 hanya 1 orang yang sudah hafal. Dan 
penyelenggaraan cara bersuci berjalan dengan lancar yang diberikan 
kepada anak-anak yang sudah baligh. 
Sub bidang keagamaan yang terlaksana meliputi 
pendampingan TPA kepada anak-anak Dusun Beji, pendampingan 
hafalan surat-surat pendek, pendampingan hafalan do'a sehari-hari, 
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serta menceritakan tentang kisah nabi Luth dan nilai-nilai yang dapat 
diambil dari kisah nabi Lut tersebut. Pada kegiatan TPA dihadiri 25 
anak dimana kegiatan ini diawali dengan doa setelah itu melakukan 
nyanyian islami seperti tepuk anak sholeh setelah itu mengaji baik iqra 
maupun al-qur’an sesuai dengan jilid mereka masing-masing 
kemudian setelah mengaji biasanya langsung melaksanakan hafalan 
surah pendek, do’a sehari-hari, hafalan nama-nama malaikat, dan 
menonton kisah nabi. Antusias anak TPA di dusun beji ini terlihat 
sangat tinggi dalam melaksanakan kegiatan TPA terbukti dari 
banyaknya anak yang datang untuk belajar ilmu agama. 
Sub bidang keagamaan yang telah terlaksana meliputi program 
hafalan surat-surat pendek meliputi surat ad-duha dan surat al-kafirun, 
doa-doa harian meliputi doa masuk rumah dan doa keluar rumah, dan 
mendampingi anak membaca iqro. Program kegamaan tersebut 
dilaksanakan pada hari jumat, sabtu, dan minggu. 
Sub bidang keagamaan yang terlaksana meliputi 
pendampingan hafalan surah-surah pendek bagi anak-anak, 
pendampingan TPA, pendampingan hafalan doa sehari-hari dan 
pendampingan menghafal nama-nama malaikat, dan penyelenggaraan 
pemutaran film nabi. Pada kegiatan TPA dihadiri 25 anak dimana 
kegiatan ini diawali dengan doa setelah itu melakukan nyanyian islami 
seperti tepuk anak sholeh setelah itu mengaji baik iqra maupun al- 
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qur’an sesuai dengan jilid mereka masing-masing kemudian setelah 
mengaji biasanya langsung melaksanakan hafalan surah pendek, do’a 
sehari-hari, hafalan nama-nama malaikat, dan menonton kisah nabi. 
Antusias anak TPA di dusun beji ini terlihat sangat tinggi dalam 
melaksanakan kegiatan TPA terbukti dari banyaknya anak yang datang 
untuk belajar ilmu agama. 
Subbidang keagaman memiliki kegiatan seperti pendampingan 
anak dalam mengaji, membaca doa, hafalan ayat al-quran dan 
pendampingan menyanyikan lagu-lagu islami serta pendampingan 
kisah nabi. Kegiatan tersebut mendapatkan respon positif dari anak- 
anak, karena metode yang diajarkan sangatlah menarik, seperti 
memberi kertas yang berisi doa-doa yang dibuat semenarik mungkin 
agar hafalan yang dijalankan oleh anak-anak tidak tersa 
membosankan. Melaui program TPA ini, anak-anak diharpkan mampu 
untuk menghafal doa dan ayal alquran serta mengamalkan kisah-kisah 
nabi yang bisa dijadikan sebagai panutan. 
Keterampilan agama tidak cukup hanya sekedar bisa membaca 
Al Qur’an saja. Keterampilan akan bahasa Arab juga diperlukan 
mengingat perkataan umar bin khattab “pelajarilah bahasa Arab 
Karena itu bagian dari agama kalian (islam)”. Atas dasar itulah 
diperlukan pengenalan bahasa Arab dasar kepada anak-anak, sehingga 
diharapkan kedepannya anak-anak terpacu untuk mengenali bahasa 
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Arab lebih lanjut, tidak hanya sekedar bahasa inggris saja yang 
dipelajari. 
c. Bidang Seni dan Olahraga 
 
Sub bidang seni dan olahraga yang telah terlaksana meliputi 
menyelenggarakan pendampingan pembuatan bingkai foto dari stik es 
krim untuk anak, dan pelatihan membuat gantungan kunci dari kain 
flannel dimana anak-anak sangat antusias dalam membuat keduanya. 
Subbidang Seni dan Olahraga yang terlaksana meliputi 
pelatihan tatacara bermain Sepak Bola dan Pelatihan Bernyanyi lagu 
anak-anak. Pelaksanaan pelatihan atau bermain sepak bola sangat 
antusias karena masih banyak anak-anak yang masih gemar bermain 
Sepak Bola. Dan pelatihan bernyanyi lagu anak-anak menyanyikan 
lagu nasional “Garuda Di Dadaku”, anak-anak sangat antusias 
sehingga membuat anak-anak menjadi mempunyai rasa semangat yang 
tinggi diiringi dengan suara gitar saat menyanyikan lagu tersebut. 
Subbidang seni dan olahraga meliputi pelatihan anyaman 
kertas dan pelatihan lagu daerah. Pelaksanaan anyaman kertas 
membuat anak-anak antusias karena membuat kreasi anyaman sesuai 
minat anak-anak. Dan pelatihan lagu daerah “Ampar-Ampar Pisang” 
yang dibuat meriah dengan berlatih lagu sekaligus bermain tepuk- 
tepukan tangan yang membuat pelatihan lagu menjadi mudah 
dilakukan. 
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Sub bidang seni dan olahraga yang terlaksana meliputi 
memberi bimbingan dan pengenalan lagu daerah kepada anak-anak. 
Dalam program ini, antusias anak-anak dusun Beji dangatlah bagus. 
Karena, dalam kegiatan ini mahasiswa mengajak anak-anak untuk 
bernyanyi bersama dengan riang gembira. 
Sub bidang seni dan olahraga yang telah terlaksana meliputi 
melipat kertas origami untuk anak, menyelenggarakan senam otak 
untuk anak, dan pelatiahan mewarnai dimana anak-anak sangat 
antusias dalam mewarnai yang di laksanakan dimasjid Nurul Iman 
dusun Beji. Mewarnai di laksanakan setelah TPA dan hasil terbaik dari 
mewarnai ini akan di lombakan di tingkat kecamatan dalam acara 
lomba festifal anak soleh. 
Sub bidang seni dan olahraga yang terlaksana meliputi 
memberi bimbingan kreasi tangan dari kertas origami, Memberi 
pendampingan olahraga loncat tali untuk anak-anak. Pada kegiatan 
membuat kreasi tangan dari kertas origami anak-anak merasa senang 
karena mendapatkan ilmu baru untuk melakukan suatu kerajinan 
tangan dimana disini kami membuat kupu-kupu, burung unta, dan pita. 
Sedangkan pada kegiatan olahraga loncat tali antusias anak di dusun 
beji ini kurang dikarenakan anak-anak di dusun beji tidak bisa 
bagaimana cara bermain loncat tali. 
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Subbidang seni dan olahraga meliputi pelatihan lagu twinkle- 
twinkle little star dan pendampingan permainan bola kasti. Dengan 
adanya subbidang seni dan olahraga ini diharpakan anak-anak bisa 
menyanyikan lagu bahasa inggris dan mengaplikasikan permainan 
tradisional seperti bermain kasti. 
Keterampilan kesenian merupakan hal yang perlu dikuasai 
selain perkara akademik. Namun keterampilan yang biasa diajari di 
sekolah-sekolah (SD) biasanya hanya sebatas keterampilan jari saja. 
Pada abad ini, segala hal sudah bisa diwakili dengan teknologi 
computer. Desain sendiri memiliki prospek yang tinggi dari berbagai 
sisi. Oleh karena itu, perlu pembimbingan kesenian (desain) yang 
melibatkan computer sebagai alat yang digunakan. 
d. Bidang Tematik dan Nontematik 
 
Sub bidang tematik dan non tematik yang telah di laksanakan 
bimbingan permainan engklek, permainan congklak dan menonton 
film edukasi Muhammad The Last Propert untuk anak-anak mereka 
sangat senang dengan adanya permainan tradisional karena pada 
zaman sekarang sudah jarang memainkan permainan tradisional. 
Sub bidang Tematik dan Non Tematik meliputi pelatihan 
dasar-dasar Microsoft. Pelatihan dasar-dasar Microsoft disini yaitu 
menjelaskan materi tentang cara pengetikan, mengubah dan mengganti 
warna huruf, menyisipkan gambar, dan membuat tabel dengan 
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menggunakan software Microsoft Word pada computer/laptop. Selain 
itu, menjelaskan bagaimana cara membuat slide untuk presentasi 
menggunakan software Microsoft Power Point pada computer/laptop. 
Dan juga menjelaskan bagaimana cara menginput atau menghitung 
data dengan mudah menggunakan Microsoft Excel computer/laptop. 
Pelatihan ini membuat anak-anak dan remaja antusias sekali karena 
maraknya teknologi sekarang dan sangat menyukai ilmu yang berbasis 
computer. Dan juga penting untuk memudahkan saat mengerjakan 
tugas dan lain-lainnya. 
Sub bidang tematik dan non tematik meliputi penyuluhan 
kesehatan dan pembuatan kerajinan tangan. Penyuluhan kesehatan 
disini yaitu menjelaskan materi mengenai kesehatan dan pemutaran 
video yang membuat anak-anak lebih memahami tentang materi yang 
dijelaskan. Video ini memiliki daya tarik sendiri karena pada saat 
pemutaran juga pemateri sambil menjelaskan materi mengenai video 
tersebut. Dan pembuatan kerajinan tangan pot bunga dari botol bekas 
yang dihias dengan tali khusus sesuai kreasi anak-anak. Pembuatan ini 
juga membuat antusias anak-anak karena pemilihan warna tali yang 
beragam untuk menghias. 
Sub bidang tematik non tematik yang terlaksana meliputi 
pelatihan P3K. Dimana materi pelatihan berupa penanganan luka, 
pembalutan luka, dan pembidaian. Khusus untuk materi pembalutan 
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luka dan pembidaian, kegiatan dimentori oleh perwakilan PMI 
Wonosari. Sedangkan penanganan luka dimentori oleh mahasiswa 
sendiri, dengan bermodal pengetahuan dan pengalaman mahasiswa 
yang didapat dari pelatihan kepalang merahan yang diselenggarakan 
oleh prodi PPKn yang mejadi salah satu matab kuliah di prodi PPKn. 
Sub bidang tematik dan non tematik yang telah di laksanakan 
meliputi bersih-bersih masjid yang di laksanakan setiap hari jumat 
sebelum jumatan dan pelatihan membuat mading untuk anak. Hasil 
dari mewarnai anak-anak yang telah di laksanakan kemudian di 
tempelkan di mading yang akan di buat. 
Sub bidang tematik dan non tematik yang terlaksana meliputi 
memberi pengetahuan seputar ilmuwan matematika untuk anak-anak, 
memberi pelatihan membuat dan membagikan sticker doa untuk anak- 
anak, dan memberi pendampingan bermain permainan Ular Naga 
Panjangnya. Pada kegiatan memberi pengetahuan seputar ilmuwan 
matematika disini seperti pythagoras, aristoteles dan lain sebagainya. 
Subbidang tematik dan non-tematik sebagian besar dpat 
terlaksana dan mendapat dukungan dari berbagai pihak. Beberapa 
bidang dalam bidang tematik dan non tematik yng terlaksana meliputi 
pelatihan membaca cerita pendek, penyuluhan pentingnya Bahasa 
Inggris, memberi edukasi melalui film kancil dan pelatihan story 
telling. 
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Memasuki dunia industri 4.0 menuntut masyarakat untuk 
menguasai IT. E-commerce dan iklan di website merupakan tren masa 
kini dalam perdagangan dan publikasi. Atas dasar inilah perlu dibuat 
seminar beserta pelatihan website untuk masyarakat terkhususnya 
pemuda dusun beji. Dusun beji memiliki kekayaan alam yang 
melimpah, yang menyebabkan 95% orang-orang tua di dusun beji 
adalah petani. Untuk memutuskan ranai distribusi, maka penjualan 
secara online sangat diperlukan sehingga diharapkan petani 
mendapatkan keuntungan lebih banyak. Bukan hanya itu, diharapkan 
dengan pengetahuan IT membuat tempat pariwisata “Wulen Pari” 
yang berada di dusun beji bisa terekspos kedunia luar. Program 
“Seminar Kewirausahaan dan Pelatihan Website” dilaksanakan pada 
tanggal 10 Februari 2019. 
 
 
B. Evaluasi 
 
1. Faktor Penghambat 
Pelaksanaan program Kuliah Kerja Nyata ternyata tidak sesempurna 
yang direncanakan. Dalam pelaksanaannya terdapat beberapa hambatan. 
Hambatan-hambatan tersebut berupa: 
a. Faktor cuaca yang kurang mendukung untuk terlaksananya 
program kegiatan, sehingga ada beberapa program kerja baik 
individu maupun program kerja unit sempat tertunda. 
b. Kondisi masyarakat yang memang benar-benar sibuk, dikarenakan 
pada saat mahasiswa melaksanakan Kuliah Kerja Nyata di Dusun 
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Beji masyarakat sedang musim panen dan musim bercocok tanam. 
Sehingga masyarakat disiang hari sibuk berkerja dan beristirahat 
ketika malam hari karena kelelahan. 
c. Kondisi geografis Dusun Beji juga menjadi faktor penghambat 
terlaksananya program kerja. Dikarenakan Desa Benerwetan 
merupakan area perbukitan dan jarak antara rumah warga satu 
dengan yang lainnya berjauhan. Hal itu berdampak pada volume 
masyarakat yang ikut berpartisipasi dalam program kerja yang 
diselanggarakan oleh mahasiswa. 
2. Faktor Pendukung 
Dalam melaksanakan program kerja Kuliah Kerja Nyata, ada faktor 
penghambat ada pula faktor pendukung yang mempengaruhi suksesnya 
program kerja KKN. Adapun faktor pendukung tersebut berupa: 
a. Adanya tanggapan yang positif dari masyarakat. Hal itu ditunjukkan 
dengan antusias masyarakat dalam berpartisipasi terhadap program yang 
kami laksanakan. 
b. Tingginya rasa kekeluargaan masyarakat yang merupakan modal 
utama bagi mahasiswa KKN dalam melaksanakan program kerjanya. 
c. Adanya beberapa temuan masalah yang patut diberikan solusi, 
sehingga program yang dirancang dan dilaksanakan oleh mahasiswa KKN 
UAD menjadi tepat sasaran sesuai dengan kebutuhan masyarakat. 
d. Rasa semangat yang tinggi pada anak sehinga dapat memperlancar dan 
mensukseskan kegiatan program pada anak. 
e. Kerja sama yang solid antar mahasiswa KKN dan dukungan dari 
takmir Masjid, masyarakat, pemuda, perangkat Desa serta semua pihak 
yang tidak dapat kami sebutkan satu persatu. 
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BAB V 
PENUTUP 
 
 
 
A. Kesimpulan 
 
Secara keseluruhan pelaksanaan program KKN Reguler Universitas 
Ahmad Dahlan Tahun 2019 Di Dusun Beji, Desa Beji, Kecamatan Patuk, 
Kabupaten Gunungkidul berlangsung dengan baik. Adapun program-program 
yang telah direncanakan dapat direalisasikan dengan baik, meskipun ada juga 
program yang terlaksana tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan. 
Hal tersebut dapat terlaksana dengan baik berkat kerjasama dan kerja keras 
kelompok KKN Reguler 2019. Selain itu, juga kerjasama yang terjalin dengan 
baik antara tokoh masyarakat, perangkat desa dengan KKN Reguler 2019 
serta semua pihak yang telah turut serta dalam membantu pelaksanaan 
program kerja mahasiswa KKN di Dusun Beji. 
Dengan terlaksananya program-program tersebut mudah-mudahan 
mampu memberi manfaat dan diharapkan dapat membantu masyarakat Dusun 
Beji dalam meningkatkan perekonomian dan perkembangan Dusun agar lebih 
maju. 
B. Saran 
 
Setelah kami melaksanakan KKN dengan berbagai program, ada beberapa 
hal yang perlu diperhatikan dan perlu kami sampaikan terutama berkaitan 
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dengan pelaksanaan KKN Universitas Ahmad Dahlan. Dengan rendah hati 
kami menyampaikan saran-saran yang terkait langsung maupun tidak 
langsung dalam pelaksanaan KKN, semua ini kami lakukan untuk kemajuan 
pada masa mendatang dan menjadi perhatian kita semua. 
1. Masyarakat dan Pemerintah Setempat 
a. Kepada warga Dusun Beji, Kecamatan Patuk, Kabupaten 
Gunungkidul, tetap menjaga dan memelihara tali silaturahmi, serta 
tetap semangat gotong royong seperti saat ini. 
b. Diharapkan masyarakat dapat melanjutkan program serta dapat 
mempraktikan pelatihan yang telah dilakukan mahasiswa KKN serta 
memelihara sarana-sarana yang telah ditinggalkan oleh mahasiswa 
KKN. 
c. Dukungan warga masyarakat sangat kami harapkan dalam tercapainya 
segala kegiatan yang kami lakukan untuk kemajuan bersama. 
d. Supaya masyarakat menyadari bahwa kehadiran mahasiswa KKN di 
lokasi KKN bukan merupakan sumber dana, melainkan merupakan 
kelompok kecil yang dapat memberikan sumbangan pemikiran dan 
tenaga yang terbatas. 
2. Mahasiswa periode selanjutnya 
a. Mahasiswa hendaknya mempersiapkan diri baik fisik, mental maupun 
ketrampilan sehingga dapat melaksanakan program KKN dengan baik 
dan lancar. 
b. Mahasiswa harus mampu mengembangkan sikap kebersamaan dan 
dapat berbaur dengan masyarakat serta saling terbuka dan saling 
menghargai. 
c. Diharapkan mahasiswa mampu menciptakan dan meningkatkan 
hubungan yang baik dan harmonis dengan aparat desa atau dusun, 
tokoh masyarakat serta masyarakat yang menjai sasaran di lokasi 
KKN. 
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3. Lembaga Pengabdian Masyarakat Universitas Ahmad Dahlan. 
a. Dalam memberikan pembekalan yang dilakukan panitia KKN Reguler 
UAD 2019 sudah cukup membantu mahasiswa dalam memahami 
kegiatan kkn ini. Namun sayangnya jarak waktu antara pembekalan 
dengan penerjunan terlalu lama, sehingga mengurangi efektivitas 
pelaksanaan KKN. 
b. LPM diharapkan memberi informasi secara lengkap mengenai fasilitas 
yang akan digunakan selama KKN. 
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LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN 
UNGGULAN KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS 
AHMAD DAHLAN 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ ..................... : Dusun Beji, Beji 
Kecamatan/Kabupaten : Patuk/ Gunung Kidul 
Provinsi : D. I. Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 71 / 2019 
  
LAPORAN PELAKSANAAN PROGRAM DAN KEGIATAN UNGGULAN KULIAH KERJA NYATA 
UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 Unit: XIII B1 
Lokasi: Dusun Beji, Beji, Patuk, Gunung Kidul, DIY 
 
 
No 
Uraian 
Program/Kegiatan, 
dan Pelaksanaan 
Bidang  
Bukti Kegiatan 
1 Pelatihan IT membuat 
web, 
Menyelenggarakan 
pelatihan   IT  untuk 
remaja di dusun Beji, 
tempat  pelaksanaan 
yaitu balai dusun Beji, 
tanggal 10 Februari 
2019 
Individu 
 
  
2 Pelatihan   membuat 
sabun  cuci  piring 
Menyelenggarakan 
pelatihan pembuatan 
sabun cuci piring untuk 
semua   ibu-ibu di 
dusun Beji,  tempat 
pelaksanaan yaitu di 
balai dusun, tanggal 
pelaksanaan    10 
februari 2019. 
Tematik 
 
3 Pelatihan  membuat 
hidroponik, 
Menyelenggarakan 
pelatihan  membuat 
hidroponik    untuk 
semua  ibu-ibu di 
dusun Beji,   tempat 
pelaksanaan  yaitu di 
balai dusun, tanggal 13 
februari 2019 
Tematik 
 
  
4 Pelatihan membuat 
pupuk organik cair, 
Menyelenggarakan 
pelatihan membuat 
pupuk organik cair 
untuk semua ibu-ibu 
di dusun Beji, tempat 
pelaksanaan yaitu di 
balai dusun, tanggal 
14 februari 2019 
 
 
5 Pelaksanaan tadarus 
dan yasinan bersama, 
Menyelenggarakan 
tadarus dan yasinan 
yang diikuti   warga 
masyarakat di dusun 
Beji,   tempat 
pelaksanaan yaitu 
Masjid Nurul Iman, 
tanggal   28   januari, 
4,11  dan  18 februari 
2019 
Keagamaan 
 
  
6 Pelaksanaan 
pembuatan video 
dusun Beji, 
Menyelenggakan 
pembuatan  video 
dusun Beji, tempat 
pelaksanaan yaitu di 
wulen pari dusun Beji, 
tanggal  30 Januari 
2019 
Individu 
 
7 Pelaksanaan 
penyemprotan hama, 
Menyelanggrakan 
penyemprotan   hama 
yang diikuti  warga 
masyarakat dusun Beji, 
tempat   salah    satu 
sawah di dusun Beji. 
Tempat   pelaksanaan 
sawah  dusun   Beji, 
tanggal   31 Januari 
2019 
Non tematik 
 
8 Pelaksanaan jalan 
sehat, 
Menyelanggarakan 
jalan sehat yang diikuti 
warga masyarakat, 
tempat pelaksanaan 
Olahraga  
  
 dusun Beji, tanggal 27 
Januari 2019 
 
 
9 Pelaksanaan  senam, 
Menyelanggarakan 
senam yang   diikuti 
anak-anak,  tempat 
pelaksanaan SD 1 Beji, 
tanggal  3 Februari 
2019 
Olahraga 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
 
 
 
 
Lokasi Kuliah Kerja Nyata 
 
RW/Dusun/Desa/Sekolah/ : Beji/Beji 
Kecamatan/Kabupaten : Patuk/Gunungkidul 
Provinsi : Daerah Istimewa Yogyakarta 
Bentuk Kuliah Kerja Nyata : Reguler 
Periode Pelaksanaan/Tahun Akademik : 71/2018-2019 
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REKAPITULASI LAPORAN PELAKSANAAN 
KULIAH KERJA NYATA UNIVERSITAS AHMAD DAHLAN 
PERIODE 71 TAHUN AKADEMIK 2018/2019 
Unit: XIII.B.1 Lokasi: Dusun Beji 
 
A. KELOMPOK BIDANG KEILMUAN/BIMBINGAN BELAJAR 
 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 
1. 
Penyelenggaraan 
Bimbingan Belajar 
 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak-anak 
  
7 
A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 
180 
   
70 
 
70 
 
2. 
Penyelenggaraan 
Pelatihan Public 
Speaking 
 
300 
 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak-anak 
 
3x100” 
 
8 
 
A 
 
6 
    
6 
 
3. 
Penyelenggaraan 
Penyuluhan Literasi 
Media 
 
200 
 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak-anak, 
Remaja 
 
2x100” 
 
8 
 
A 
 
10 
   
20 
 
25 
 
7. 
 
Penyelenggaraan 
Pengenalan Sastra 
 
200 
 
Balai Dusun 
Beji 
 
Remaja 
2x50” 
 
1x100” 
 
25 
 
D 
 
8 
 
50 
   
58 
 
8. 
 
Penyelenggaraan 
Sosialisasi Pemilu 
 
200 
 
Balai Dusun 
Beji 
 
Remaja 
 
1x200” 
 
25 
 
E 
  
40 
  
20 
 
30 
3 
 
 
 
 
 
9. 
Penyelenggaraan 
pendidikan anti 
korupsi 
 
100 
 
Balai Dusun 
Beji 
 
Remaja 
 
1x100 
 
25 
 
E 
 
10 
 
30 
  
30 
 
40 
 
10. 
 
Pelatihan Menabung 
 
200 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak-anak 
 
2x100” 
 
7 
 
F 
 
45 
    
45 
 
11. 
Pelatihan Mengenal 
Mata Uang 
 
200 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak-anak 
 
2x100” 
 
6 
 
F 
 
15 
    
12 
 
 
12. 
Pelatihan Alat 
Peraga dan 
Permainan 
Matematika 
 
 
200 
 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
 
Anak-anak 
 
 
2x100” 
 
 
7 
 
 
G 
 
 
10 
    
 
10 
 
14. 
 
Pelatihan Speaking 
 
300 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Remaja 
 
6x50” 
 
8 
 
H 
 
8 
    
8 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keilmuan/Bimbingan Belajar 292 120 
 
120 532 
 
B. KELOMPOK BIDANG KEAGAMAAAN/TPA 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 
1. 
Mengikuti yasinan/ 
tadarus bersama 
 
300 
Masjid Nurul 
Iman 
 
Ibu-ibu 
 
3x100” 
 
35 
A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
  
420 
   
420 
 
2. 
Pendampingan anak 
melalui cerita nabi 
 
850 
Masjid Nurul 
Iman 
 
Anak anak 
 
17x50” 
 
10 
A, B, C, 
D, E, F, 
 
15 
    
15 
4 
 
 
 
 
 
3. 
Penyelenggaraan 
pengajian anak/TPA 
 
1400 
Masjid Nurul 
Iman 
 
Anak anak 
 
28x50” 
 
25 
A,BC,D,E 
,F,G,H,I 
 
5 
    
5 
 
4. 
Membimbing untuk 
menghafal doa 
 
1650 
Masjid Nurul 
Iman 
 
Anak anak 
 
33x50” 
 
25 
A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 
30 
    
30 
 
5. 
Membimbing untuk 
menghafal surah- 
surah pendek 
 
1000 
 
Masjid Nurul 
Iman 
 
Anak anak 
 
20x50” 
 
25 
 
B,C,D,E, 
F,G,H,I 
 
30 
    
30 
 
6. 
Penyelenggaraan 
pengajian warga 
 
300 
Masjid Nurul 
Iman 
 
Warga 
 
2x150” 
 
32 
A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
  
296 
   
296 
 
7. 
Pelatihan untuk 
lomba Festival Anak 
Soleh 
 
600 
 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak anak 
 
6x100” 
 
6 
 
A,B,C,D, 
E,F,G,H,I 
 
100 
   
250 
 
250 
 
8. 
Penyelenggaraan 
pembelajaran bahasa 
arab 
 
600 
 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak anak 
 
6X100 
 
10 
 
I 
 
20 
    
20 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Keagamaan/TPA 200 716 
 
250 1102 
 
 
C. KELOMPOK BIDANG SENI DAN OLAHRAGA 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 
1. 
Memberi 
pendampingan 
membuat bingkai 
foto dari stick ice 
 
100 
 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak-anak 
 
2x50” 
 
7 
 
A 
 
20 
    
20 
5 
 
 
 
 
 crream            
 
 
2. 
Memberi pelatihan 
pembuatan 
gantungan kunci dari 
kain flanel 
 
 
50 
 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
 
Anak anak 
 
 
1x50” 
 
 
10 
 
 
A 
 
 
35 
 
 
10 
   
 
35 
 
3. 
Pelatihan tata cara 
bermain sepak bola 
 
100 
 
SD N Beji 
 
Anak-anak 
 
2X50” 
 
20 
 
B 
 
10 
 
10 
   
10 
 
4. 
Pelatihan bernyanyi 
lagu anak 
 
50 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak-anak 
 
1x50” 
 
8 
 
B 
 
5 
    
5 
 
5. 
Membuat anyaman 
dari kertas asturo 
 
100 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak anak 
 
2x50” 
 
7 
 
C 
 
20 
    
20 
 
8. 
 
Permainan 
tradisional anak 
 
200 
 
SD N Beji 
 
Anak-anak 
4x50  
10 
 
D,G,H 
 
10 
 
10 
   
10 
 
11. 
 
Memberi pelatiahn 
mebuat origami 
 
200 
 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak anak 
2x50” 
1x100 
 
7 
 
G,F 
 
15 
    
15 
 
12 
Mendampingi 
belajar mewarai 
 
50 
Masjid Nurul 
Iman 
 
Anak anak 
 
1x50” 
 
20 
 
F 
 
5 
 
20 
   
25 
 
 
14. 
Memberi pelatihan 
membuat dan 
membagikan sticker 
doa 
 
 
100 
 
Masjid Nurul 
Iman 
 
 
Anak-anak 
 
 
1x100 
 
 
20 
 
 
G 
 
 
15 
    
 
15 
 
16. 
Pelatihan daur ulang 
kardus dan sedotan 
menjadi game 
 
100 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak-anak 
 
1x100 
 
5 
 
G 
 
10 
    
10 
6 
 
 
 
 
 labirin            
 
19. 
Menyelenggarakan 
senam 
 
50 
 
SD N Beji 
 
Ibu-ibu 
 
3x50” 
 
20 
 
Bersama 
  
50 
  
100 
 
100 
 
20. 
Menyelenggarakan 
jalan santai 
 
50 
 
SD N Beji 
 
Anak-anak 
 
1x100” 
 
25 
 
Bersama 
  
50 
  
50 
 
50 
Jumlah Dana Kelompok Bidang Seni dan Olahraga 145 150 
 
200 495 
 
D. KELOMPOK BIDANG PENDUKUNG/TEMATIK24 
 
No 
 
Nama Kegiatan 
 
JKEM 
Pelaksanaan Kegiatan Terjadwal Tahap Pelaksanaan Dana (dalam ribuan rupiah) 
Tempat Sasaran Frekuensi Volume PJK Mhs Mas Pem PT Total 
 
2. 
Pengenalan 
permainan 
tradisional 
 
200 
 
SD N Beji 
 
Anak-anak 
 
2x100 
 
15 
 
A 
 
10 
    
10 
 
5. 
Penyuluhan bahaya 
merokok 
 
200 
Balai Dusun 
Beji 
 
Remaja 
 
2x100 
 
20 
 
C 
  
50 
   
50 
 
7. 
Pelatihan kerajinan 
tangan pot bunga 
 
200 
Posko KKN 
XIII.B.1 
 
Anak-anak 
 
2x100 
 
5 
 
C 
 
20 
    
20 
 
8. 
Pembuatan pupuk 
organik cair 
 
100 
Balai Dusun 
Beji 
 
Warga desa 
 
1x100 
 
10 
 
C 
  
50 
  
20 
 
70 
 
9. 
Penyelenggaran job 
preparation 
 
100 
Balai Dusun 
Beji 
 
Remaja 
 
2x50 
 
15 
 
D 
 
25 
 
30 
   
55 
10. 
 
Pelatihan 600 
 
Balai Dusun Remaja 6X100 
 
E 
 
50 
  
50 
7 
 
 
 
 
 penanganan P3K  Beji          
 
11. 
Pengelolaan 
lingkungan sekitar 
masjid 
 
500 
 
Masjid Nurul 
Iman 
  
5x100 
  
F 
    
50 
 
50 
 
12. 
Pelatihan membuat 
mading 
 
100 
Masjid Nurul 
Iman 
 
Anak-anak 
 
1x100 
  
F 
 
10 
 
50 
  
10 
 
70 
 
14. 
Penyuluhan 
pentingnya bahasa 
inggris 
 
100 
 
Balai Dusun 
Beji 
 
Remaja 
 
1X100 
 
15 
 
H 
 
25 
    
25 
 
 
16. 
Penyelenggaraan 
seminar 
kewirausahaan 
dengan IT 
 
 
150 
 
Balai Dusun 
Beji 
 
 
Remaja 
 
 
1X150 
 
 
15 
 
 
I 
 
 
25 
 
 
25 
   
 
50 
 
17. 
Penyelenggaraan 
pelatihan pembuatan 
website 
 
450 
 
Balai Dusun 
Beji 
 
Remaja 
 
3x150” 
 
15 
 
I 
 
25 
 
25 
   
50 
 
18. 
Pembuatan petunjuk 
jalan 
 
600 
 
Desa 
 
Warga desa 
 
2x300” 
 
5 
 
Bersama 
    
100 
 
200 
 
19. 
Pembuatan 
perpustakaan mini 
 
400 
Masjid nurul 
iman 
 
Anak-anak 
 
2x200” 
 
9 
 
Bersama 
    
100 
 
100 
 
20. 
Mengadakan bersih- 
bersih masjid 
 
400 
Masjid nurul 
iman 
  
4x100” 
 
9 
 
Bersama 
  
10 
  
20 
 
100 
 
21. 
Menyelenggarakan 
membuat tanaman 
hidroponik 
 
400 
 
Balai Dusun 
Beji 
 
Warga desa 
 
2x200” 
 
10 
 
Bersama 
 
20 
   
30 
 
50 
8 
 
 
 
 
 
